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CONCLÏÏSIES 
1. Bintje wordt wegens zijn bijzonder goede kook- en bakeigenschap-
pen in vele landen van de wereld verbouwd. Hierop berust in be-
langrijke mate de grote vraag naar Nederlands pootgoed. 
2» Bintje is vatbaar voor het nieuwe Y-virus, dat zich vooral in 
1959 en i960 door geheel Nederland heeft verspreid. In alle Bint-
je-percelen van het Nederlandse aardappelareaal zullen in I96I 
secundair-zieke planten besmet met dit virus aanwezig zijn, o«k 
in onze beste pootgoedgebieden en o»k in de percelen, bestemd 
voor pootgoedwinning. 
3. De kans bestaat dat in de toekomst de besmetting in de pootgoed-
peroelen zo sterk zal zijn, dat geen of althans onvoldoende goed 
uitgangsmateriaal kan worden geteeld. Hierdoor komt in de eerste 
plaats de export van Bintje-pootgoed in gro»t gevaar en hiermede 
ook de gehele export van Nederlands pootgoed. 
4. De kaneen, dat binnen korte tijd nieuwe rassen zullen worden ge-
kweekt die resistent zijn tegen het Y-virus die gelijke eigen-
schappen hebben als Bintje en in de internationale markt van dit 
ras kunnen voorzien, zijn gering. Enkele nieuwe Duitse rassen 
zouden hiervoor misschien eerder in aanmerking komen (Del»s, 
Lori, Schwalbe). 
5. Door de grote besmettelijkheid van het Y-virus en doordat de 
secundair-zieke planten dikwijls niet tijdig kunnen warden ver-
v/i jderd, is het noodzakelijk dat een pootgc-edteler die uitgangs-
materiaal -wil -telen, alles doet om met zo gezond mogelijk mate-
riaal te beginnen. De eisen die door de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst worden gesteld aan het meest hoogwaardige pootgoed 
zijn hiervoor beslist onvoldoende. 
6. Er is nu een systeem van "voorcontrole" ontwikkeld en in praktijk 
gebracht door een teler-handelaar in Friesland. Dit systeem wwrdt 
in het onderhavige rapport uitvoerig beschreven. Hiermede kan men 
op niet te kostbare manier pootgoed verkrijgen dat zo gezond moge-
lijk, althans aanzienlijk gezonder is dan wanneer deze voorcontro-
le niet wordt toegepast. Er wordthiür geen absolute zekerheid mee 
bereikt, maar het is voor de teler van uitgangsmateriaal van be-
lang alles te doen wat bij de huidige stand van het onderzoek 
mogelijk is. 
7. De resultaten en de kosten zullen voor een groot deel afhangen 
van de omstandigheden waaronder kan worden gewerkt. Een combinatie 
van praktische specialisten op het gebied van groii en virusbeoor— 
doling van do aardappelplanton on goed opgeleide krachten voor de 
serologische en eventuele bladtoetsen zijn noodzakelijk. Waar-
schijnlijk zal eveneens een specialisatie naar rassen noodzakelijk 
blijken. 
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8. Indien de tel*r blijft afwachten tot goedkopere en/of snellere 
toatsmethoden worden gevonden, kan dit funest worden voor de 
Nederlandse poctgoedtoelt en -export. 
9. De kosten van een "voorcontrolo" drukken per kg minder op de 
kostprijs wanneer de teelt in de toekomst op grote percelen 
wordt bedreven. Het zou daarom gewenst zijn dat de termijn van 
het z.g. afkapsysteem voor do overgang vnn klasse E naar A met 
2 jaar wordt verlengd, voor die percelen die praktisch vrij zijn 
van X- en S-virus. 
10. Het zou eveneens gewenst zijn dat het meest gezonde materiaal dat 
nog in Nederland aanwezig is en in de toekomst wordt geproduceerd 
alleen in handen komt van die ervaren pootgoedtelers, waarvan de 
bedrijven ten aanzien van de luisontwikkeling in Nederland zo gun-




Nacontrole van pootgoed werd in Nederland voor het eerst 
oriënterend toegepast in 1949» De behoefte hieraan was ontstaan 
mede door de desastreuze gevolgen van het droge jaar 1947 > toen 
een sterke besmetting met vi1""-3 door bladluizen was opgetreden 
als gevolg waarvan in vele percelen, beplant met goedgekeurd poot-
goed, in 1948 ontoelaatbaar hoge percentages virusziekten (voorna-
melijk bladrol) voorkwamen. Proefsgewijs werd toen aan het (voor-
malige) Centraal Instituut voor landbouwkundig Onderzoek, ook in 
samenwerking met do Nederlandse Algemene Keuringsdienst, nagegaan 
wat zou kunnen worden bereikt met een nacontrole op planten die 
in het vrij© veld waren gegroeid uit monsters van 100 knollen per 
partij. Deze monsters werden genomen uit het veld korte tijd na 
het loof trekken en door chemicaliè'n uit hun kiemrust gewekt. Uit 
deze proeven werd de indruk verkregen, dat aan een nacontrole in 
het vrije veld zodanige risico's waren verbanden (o.a. optreden 
van nachtvorst, Phytophthpra-aantasting enz. dat, gerekend over 
meerdere jaren, alleen een gunstig resultaat verwacht zou mogen 
worden, indien gepoot zou kunnen worden vóór 1 augustus en dan 
alleen op vochthoudende, humushoudende zandgrond in het zuiden van 
Nederland, Bij een aantal rassen (ca. Libertas, Noordeling en 
Bevelander) bleven er risico's aanwezig t.a.v. de bereidheid 
tot uitlopen na forcering van de kieming (30). Voor de toepassing 
van de nacontrole in kassen werd de gasmethode met Rindite l) vol-
gens Denny (B) als het meest betrouwbaar aanbevolen. 
Het doel van de Nederlandse Algemene keuringsdienst was om 
door middel van nacontrole uit de te velde goedgekeurde partijen 
diê* partijen op te speren die aanzienlijk meer door virusziekten 
(voornamelijk bladrol) waren aangetast dan «vereen kwam met het 
maximum toelaatbare percentage (z.g. tegenvallers). Dit meende men 
te kunnen bereiken met monsters van 50-100 knollen per partij (l8). 
Tevens meende men door deze controle de gemiddelde gezondheidstoe-
stand van het Nederlands pootgoed te kunnen verhogen. 
Voor het gebruikspootgoed (oogst bestemd Voor de consumptieteelt) 
geeft deze werkwijze misschien een voldoende zekerheid. 
Voor een teler die het pootgoed wil gebruiken als uitgaigBinateri-
aal voor pootgoed, is deze controle echter onvoldoende. Een toelaat-
baar percentage van 2 betekent immers (29) en vooral na jaren dat er 
een sterke besmetting heeft plaatsgevonden, dat het zeer goed mo-
gelijk is dat er op 1 ha aanzienlijk meer dan 1000 secundair-zieke 
planten moeten worden opgespoord en geselecteerd, hetgeen veel ar-
beid vergt en grote risico's van besmetting meebrengt vooral indien 
door omstandigheden de zieke planten moeilijk of pas laat zijn te 
onderkennen (b.v. door ongelijke opkomst, nachtvorst, te geile groei). 
Hier komt nog bij dat de aard van de virusziekte verschillend kan 
zijn(Y-virus is in de hiervoor vatbare rassen b.v. veel infectieuser 
dan bladrol). Wanneer men echter door nacontrole de zekerheid wil 
verkrijgen dat een partij slechts een zeer gering percentage virus-
ziekten bevat, dient men veel meer knollen per partij te onderzoeken. 
l) Bindite bestaat uit 7 volumedelen ethyleenchloorhydrine, 3 delen 
ethyleendichloride en 1 deel tetra—chloorkoolstof. 
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Uit berekeningen (29) bleek, dat wanneer men in een monster van 
500 knollen geen enkele zieke plant vindt, er nog altijd een 
weliswaar geringe kans is dat de partij Vfo ziek zal bevatten; vindt 
men 1 zieke plant dan kan dit in het ongunstigste geval nag 2% bete-
kenen. Om een zekerheid van 0,5$ «»f minder te bereiken dient dan 
ook met nog grotere aantallen knollen te worden gewerkt, l) 
De controle ten behoeve van uitgangsmateriaal v«or po^tgoed 
werd voor het eerst in 1951 G n 1952 in Nederland in het vrije veld 
proefsgewijze verricht door de fa. Hettema & Zn. te Leeuwarden, in 
samenwerking met het voormalige Centraal Instituut voor àandbtmwkun-
dig Onderzoek, op een bedrijf van hun medewerker ir. P. Haisma te 
Bergum (Friesl.) Door reeds genoemde oorzaken werden de proefnemingen 
hier niet voortgezet, maar werd overgegaan tot het uitplanten van 
monsters in het vrije veld te Peronne, (Prankr.)na forcering met 
Bindite, ten behoeve van het uitgangsmateriaal van de firma in 
N.Frankrijk (Dept. Semme en Cap Griz Nez) (35)y waarbij alleen met 
beoordeling van symptomen aan de planten werd volstaan. 
De nacontrole bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst welke 
in 1953 verplicht werd gesteld, antwikkelde zich aanvankelijk in 
howfdzaak in de richting van het in kassen opkweken van plantjes 
en visuele beoordeling op de symptomen, welke richting na de aan-
koop van een Duits patent (igel-Lange-toets) werd verlaten. (11)« 
Hierbij werkte men aanvankelijk met een controle «p de kiemen, later 
op doorsneden van knollen. Met deze toetsingsmethode werd bladrol 
aangetoond, welke tot voor kort de belangrijkste virusziekte was 
die door stamboomteelt en keuring te velde niet volledig kon worden 
bestreden. 
l) In hoofdstuk IX vindt men een deskundige beschouwing over dit pro-
bleem van de hand van L.C.A. Corsten. 
HET NIETMB Y-VIRUS (Tabuk Hippenbräune Virus) 
Het grootste gevaar dat de Nederlandse pootgoedteelt en 
-export bedreigt is thans niet meer het risioo van te veel blad-
rol in bepaalde jaren met een vroege luisontwikkeling, maar het 
z,g. nieuwe Y-virus. De eerste meldingen (22) »ver het toen reeds 
in W.-en 0.-Duitsland algemeen verbreide virus stammen uit 1955« 
Er moet worden aangenomen, dat het virus reeds enige jaren voor-
dien aanwezig was, maar niet als zodanig is onderkend. De snelle 
verbreiding zou kunnen worden verklaard door de centrale wijze van 
vuorziening van het land met elite materiaal en Hochzucht. In 
Duitsland is nl. de kweker de enige sélecteur van stammen en de 
enige teler van uitgangsmateriaal van zijn ras, zodat wanneer een 
virusziekte in het uitgangsmateriaal van een stam niet wordt onder-
kend, binnen enkele jaren alle partijen stammend van elite pootgoed 
en Hochzucht van deze stam eveneens zijn besmet. De vaor het nieuwe 
Y-virus zeer vatbare rassen Bana en Ackersegen e.a. die, zowel in 
geheel 0.- als W.—Duitsland, werden verbouwd en owk naar andere 
landen werden geè'xporteerd en waarin het nieuwe Y-virus moeilijk en 
dikwijls niet ( 1 en 14) aan de planten kon worden onderkend, heb-
ben in deze verbreiding dan ook een belangrijk aandeel gehad. Als 
gevolg hiervan is de omvang van de teelt van deze rassen in enkele 
jaren zeer sterk verminderd. Gelukkig waren er zowel in W.- als 9,— 
Duitsland reeds nieuwe rassen aanwezig die weinig of niet vatbaar 
waren voor het nieuwe Y-virus (2, 14) en die in enkele jaren tijds 
een ongekend snelle uitbreiding hebben laten zien. Lari, Delos e.a. 
(W.-Duitsland), Schwalbe e.a. (0.-Duitsland) bleken goede vervangers 
van de verdwijnende rassen. 
Resistentie tegen het oude Y-virus gaat dikwijls samen met 
resistentie tegen het nieuwe Y-virus. Bij het kweken in gebieden 
waar het oude Y-virus veel optrad, b.v. in Beieren, werd reeds vroeg 
aandacht besteed aan resistentie tegen deze ziekte en mede hierdoor 
is thans in Duitsland deze snelle verschuiving in rassensortiment 
mogelijk geweest (2,43). 
In Nederland is de toestand minder rooskleurig. Sedert 1957 
is ook in ons land het nieuwe Y—virus opgetreden (36) en heeft zich 
vooral in 1959 (37) e n I960 over geheel Nederland en in bepaalde ge— 
bialon zelfs zeer sterk verbreid. De belangrijkste Nederlandse ras-
sen, o.a. het ras Bintje dat zowel in de export van pootgoed als van 
consumptie-aardappelen de eerste plaats i.inneemt, zijn vatbaar voor 
het nieuwe Y-virus, terwijl geen gelijkwaardige vervangers onder de 
nieuwe rassen aanwezig zijn. Uit buitenlandse gegevens is bekend 
(14» ) en dit is thans ook uit Nederlandse proeven met Bintje ge-
bleken (33), dat bij de vatbare rassen o.a. Bintje het infectiegevaar 
van een secundair-zieke plant in een gezond gewas veel groter is 
dan van bladrol, terwijl zoals ook reeds uit proeven bleek, de ver-
spreiding niet of althans niet noemenswaard kan worden geremd door 
bespuitingen met systemische insecticiden. (33»20). Men meent zelfs 
een tegengesteld effect t.a.v. de verbreiding te hebben waargenomen. 
(20), Niet alleen op het aardappelgewas levende luizen, zoals de 
perzikbladluis die hoofdzakelijk voor de overbrenging van bladrol 
verantwoordelijk is, maar ook vele andere bladluizen kunnen deze 




Bevendien kan het nieuwe Y-virus zich ook mechanisch (als X— en 
S-virus) verspreiden (l4>42). Mede do»rdat secundair Y-viruszieke 
planten dikwijls pas laat *»f in het geheel niet kenbaar w»rden is 
het gevaar voor infectie dus nog veel greter don van andere virus— 
zieke planten in het veld. 
De eisen die zouden moeten worden gesteld aan uitgangsmateri-
aal van voor nieuw Y—virus vatbare rassen zijn daarom veel hoger 
dan de normen die tot nog toe doar de Nederlandse Algemene Keurings-
dienst werden gebruikt. Een partij waarvan het monster van de nacon-
trwle het maximaal toegestane percentage van do«*r Y-virus aangetas-
te knollen bevatten kan in een produktiegebied waar bladluizen 
voorkomen ondeugdelijk zijn voor de t^elt van uitgangsmateriaal. 
Alleen een zeer scherpe ontrole van het pootg^ed vó*»r het uitpoten, 
met grote monsters per partij, kan ons thans in dit opzicht waar-
schijnlijk een waarborg geven omtrent de bruikbaarheid als uitgangs-
materiaal voor pofttgwed. Dit geldt zelfs voor de in de hoogste klas-
sen gekeurde partijen. Men zou in dit geval beter kunnen spreken 
van v6*(5rcontr«»le dan van nacontrole. 
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NACONTROLE E1\T VOORCONTROLE YAH POOTGOED IN DE VERSCHILLENDE LANDEN 
Na de intreda van hst nieuwe Y-virus is de nacontrole door mid-
del van. opi-cweek van planten in Nederland »veer in gebruik gekomen. 
Een aantal Nederlandse Algemene Keuringsdiensten van de meest getrof-
fen districten gingen er reeds in 1959 tóe over monsters van 50—100 
knollen per partij te onderzoeken, hoewel er geen verplichting be-
stond om met de resultaten ervan rekening te houden bij de defini-
tieve keuring van de partij. 
In het noordelijke deel van de Bondsrepubliek is deze wijze van 
controle ook na de ontdekking van de Igel-Lange-toets en andere ge-
lijkwaardige toetsen (39) °p de kweekbedrijven in gebruik gebleven, 
hoewel dit de verbreiding van hot nieuwe Y-virus niet heeft kunnen 
keren. Een door de overheid verplicht gestelde nacontrole is pas zeer 
recent ingevoerd en opgedragen aan het "Pflanzenschutzamt" te Han-
nover (afb. 11-19). In 1958 werd nacontrole door opkweek van planten 
en aansluitende serolcgische- (zie pag.21 ) en blaadjestoetsen (zie 
pag. 25) voorgeschreven van al het pootgoed (behalve de "Nachbau") 
van negen voor het Y-virus vatbare rassen (w,a. ook van Eersteling). 
Maar in i960 werd, ten gevolge van de bezwaren die van ce kant van 
de kwekers en van de handel naar voren kwamen, overgegaan op een 
verplichting van nacontrole van al het uitgangsmateriaal (Super-
elite en Elite). Het aantal knollen per monster is bepaald op 120, 
een aantal dat niet voldoende moet worden geacht voor een goede be-
oordeling van jen partij als uitgangsmateriaal van pootgoed. Voor 
Hochzucht en Hachbau bestaat er dus in N.-Duitsland nog geen ver-
plichting tot nacontrole, hoewel een invoering hiervan kan worden 
verwacht. Men kan echter tegen betaling in Hannover van iedere 
partij en met iedere gewenste hoeveelheid knollen vrijwillig een 
monster laten onderzoeken. De Igel-Lange-toets wordt niet toegepast, 
maar het is mogelijk dat men in de toekomst voor controle op blad-
rol de z.g. Hoffe.nberttoets, voornamelijk bij voor Y-virus resisten-
te rassen, zal gaan gebruiken (39)» 
In Zy-Duitsland is de ontwikkeling randers geweest. Het kweekwerk 
en de Keuringsdienst (Landessaatzucht Anstalt) vormden van het begin 
af een onderdeel van de Landbouwhogeschool te Weihenstephan (bij 
München), waar reeds vanaf 1951 (3l) zowel voor elite als voftr 
Hochzucht een nacontrole verplicht werd gesteld. Ook hier is in de 
loop der tijd een enorm kassencomplex ontstaan, terwijl hier als aan-
vulling van de controle ook de Igel-Lange-toets op knollen werd in-
gevoerd, hoewel de nacontrole op planten voor andere virusziekten 
dan bladrol en voor die rassen, waarbij de Igel—Lange-toets moeilijk-
heden opleverde, bleef bestaan. 
In 0,-Duitsland zijn na de oprichting van het "Institut för 
Pflanzenzü'chtung" te Gross-Lü'sewitz (Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften zu Berlin) het kweken en de voorziening van uitgangs-
materiaal voor het gehele land onder leiding gekomen van tüi iiiet-ituut. 
Jlen hsoft er een verplichte controle bestaande uit het opkweken 
van plantjes in kassen met aansluitende serologische reactie voor 
Superelite, Elite en Hochzucht. De nacontrole op Hochzucht en Elite 
wordt echter op vijf door het land verspreide instituten verricht, 
terwijl in Gross-Lü'sewitz alleen het uitgangsmateriaal (Superelite) 
6 
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wordt gecontroleerd (l6). De teelt en de handel van pootgoed zijn 
geheel centraal geregeld, zodat hier geen moeilijkheden ontstaan met 
de doorvoering van de controle. Bovendien is het door een karte— 
ring van de snelheid van infectie met de belangrijkste virusziekten 
door geheel 0.-Duitsland (27) gebleken, dat de teelt van uitgangs-
materiaal alleen mogelijk is in het noorden van de Republiek». De 
mogelijkheden in dit gebied blijken na het verschijnen van het nieu-
we Y-virus voor de hiervoor vatbare rassen aanzienlijk kleiner te 
zijn geworden en zich thans te beperken tot enkele aan de zee gele-
gen "Kreisen" in het Noorden (14). Be staatsbedrijven die belast 
zijn met deze teelt en met de stamselectie (onverdeeld naar rassen), 
zouden bij goed voorkiemen en tijdig rooien in staat zijn ook de 
nog iets vatbare rassen virusvrij te vermeerderen. (Alleen het 
S-virus schijnt hier moeilijkheden op te leveren). De nacontrole 
op bladrol aan schijfjes uit de knollen met de Resiblau-toets (l5) 
wt»rdt wegens de gebleken onbetrouwbaarheid nog niet toegepast. 
Behalve op het Instituut, dat voor de nacontrole over een 
groot kassencomplex beschikt, wordt het uitgangsmateriaal, met 
grotere monsters per partij dan in Gross-Lü'sewitz, dikwijls ook on-
derzocht op de bedrijven, waar de stamboomteelt en de teelt van 
uitgangsmateriaal v/orden bedreven (vóórcontrole). 
In Frankrijk is de ontwikkeling gegaan in de richting van een 
door de Franse Keuringsdienst verplichte nacontrole voor het gebruiks-
pootgoed op planten in het; vrije Te^d (2,3). De Franse Keuringsdienst 
heeft echter voor het Bretonse pootgoed deze nacontrole alleen voor 
bepaalde rassen verplicht gesteld, aangevuld met serologische toet-
sen op X-,S-,Y- en M-virus voor de le en 2e jaars Bretonse stammen 
van deze rassen. Dit geschiedt hoofdzakelijk aan het Station de 
Saint Germain en Laye (28)..De voornaamste virusziekte, waarop de 
nacontrole zich concentreerde was het oude Y-virus, maar thans wordt 
ook het nieuwe Y-virus belangrijker dan de andere virusziekten. 
In het Verenigd Koninkrijk en in de Republiek Ierland wordt, 
voor zover ons bekend behalve in Noord Ierland voor het stammenmate-
riaal (45) nog geen na- of voorcontrole toegepast. Het z,g. nieuwe 
Y-virus is daar waarschijnlijk nog niet doorgedrongen. Wel is er een 
verwant Y-virus, waarvan men in 1959 meende (45), en waarschijnlijk 
thans nog meent, dat dit identiek is met het nieuwe Y-virus en waar-
voor het ras Craigs Royal zeer vatbaar is. De besmettelijkheid hier-
van voor de andere in Schotland en Ierland geteelde rassen (o.a. 
ook Bintje en Record) schijnt echter niet groot te zijn. Doordat de 
bladluizenpopulatie in N. -Schotland en N.-Ierland zeer laag is, moe-
ten deze gebieden thans als de rarest geschikte van de Europese gebie-
den voor pootgoedwinning worden beschouwd. 
Behalve bij enkele grote Duitse kwekers in ¥,-Duitsland en en-
kele staatsbedrijven in 0.-Duitsland, wordt een controle van grote 
monsters, waarmede eenselectie van het aanwezige uitgangsmateriaal 
iet partijen met zeer lage ziektepercentages zou kunnen worden bereikt, 
waarschijnlijk in Europa niet toegepast. Be systemen van nacontrole 
en de grenzen waarbij wordt afgekeurd of in klasse verlaagd, verschil-
len in de verschillende landen aanzienlijk en zijn afhankelijk van de 
eisen die aan het pootgoed worden gesteld. Het is niet mogelijk een 
uitspraak te doen over de voor- en nadelen van deze systemen in verge-
lijking met de in Nederland gebruikelijke werkwijzien. 
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IV. ONWIKKELING V.,N EEN SYSTEM VAN VOOBCONTROLE VAN HET ÏÏITGANGS-
MATERIAAL IN NEDERLAND 
Onder drang van hot opkomende gevaar van het nieuwe Y-virus 
begon in 1959 een teler-ha,ndelaar van uitgangsmateriaal van Bint— 
je-pootgoed in Friesland in samenwerking met het Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw te onderzoeken wat met toepassing 
van een vrij uitvoerige contrôle praktisch zou kunnen worden 
bereikt. Uit vijf grote partijen zelf geteeld pootgoed werden 
monsters van 1000 knollen (monster volgens een bepaald systeem uit 
het veld getrokken) genomen en na forcering met "Rindite" in een 
tuinderskas in kleine potjes tot plantjes opgetrokken. De plant-
jes veerden vergeleken met plantjes die gelijktijdig uit bladrol-
zieke knollen waren gegroeid. Nadien werden aan het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse met serologische reacties blaad-
jes van de opgekweekte plantjes op Y-,X-,S- en H-virus onderzocht 
en de partij met de laagste percentages als uitgangsmateriaal voor 
het bedrijf aangehouden (een deel hiervan was gebruikt op proef-
velden van het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw), Deze partij 
bleek later 1 nieuw Y-viruszieke plant op ca. 7000 gezande planten 
te bevatten. 
1. Do inrichting van de kas 
In de winter 1959-1960 werd een eenvoudige vrij goedkope 
verrolbare kas (oppervl. 300 m2) gebouwd, welke werd voorzien van 
eenvoudige houten tabletten (afb. 19,2l). Het luchten vindt plaats 
door openingen in de nok die centraal kunnen worden bediend, ter-
wijl van onderen ter hoogte van het grondoppervlak langs de gehele 
zijkanten van de kas ook luiken kunnen worden geepend. 
Een bezwaar van deze kas is dat hij niet luisvrij kan worden 
gehouden. Een gevaar bij de opkweek van plantjes in de zomer tij-
dens luizenvluchten is ni. dat een primaire infectie kan plaats-
vinden. Bij een infectie tijdens de opkomst kunnen planten zowel 
van bladrol als van nieuw Y-virus symptomen ontwikkelen die niet 
of moeilijk van de secundaire beelden zijn te onderscheiden. Het 
is daarom gewenst de kas eens per week te ontsmetten (uitroken). 
In Duitsland heeft men getracht (afb, 2, 12, 13 en 14) dit 
te voorkomen door luchtverversing in de kas alleen via luisdicht-
gaas ( zeef openingen kleiner dan 0,5 r™) "te doen plaatsvinden. 
Voor de luchtverversing in de kas zijn ventilatoren nodig die in 
de sonoorste ontjes zijn aangebracht. Volgens deskundigen van het 
Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wapeningen is echter met dit 
systeem geen ventilatie mogelijk zodanig, dat op warme zomerdagen 
de binnentemperatuur gelijk is met de buitentemperatuur. 
Aan het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse wer-
den in het voorjaar i960 twee laborantes opgeleid die thans de 
serologische toetsen op X-, S-, M- en Y-virus, zcals deze aan het 
Laboratorium te Lisse werden ontwikkeld, kunnen toepassen (zie 
pag. 23-25), 
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EGÎI eenvoudige kamer, langs het raam voorzien van een 
werktafel bedekt met formica, werd in een bestaand bedrijfsgebouw 
in de onmiddellijke omgeving van de kas ingebouwd. 
2. De forcering van de kieming 
De forcering had plaats met "Rindite", volgens het principe 
van DEHNY (13), in bussen van ca. 10 1 die van een sluitring en een 
rubber ring zijn vooraien l). De aardappelen werden verzameld in 
een dunmazige z-ik (type uienzak) die in zijn geheel in de bus werd 
gebracht, zodanig dat bijna de gehele bus met aardappelen is gevuld. 
De vloeistof werd gofoven naar het gewicht van de hoeveelheid aard-
appelen. Op de bodem van de bus is een treefje geplaatst «p pootjes, 
waaronder op een prop filtreerpapier de benodigde hoeveelheid Rin-
dite v5ó*r het inbrengen van d e knollen werd toegevoegd. De bussen 
werden daarna in een ruimte geplaatst bij een temperatuur van ca. 
25°C (cift). 20). 
De knollen moeten voorzien zijn van een goede kurklaag die 
bij vers gerooide aardappelen verkregen werd door ze gedurende ze-
ven dagen in poterkistjes te bewaren in een ruimte met een tempe-
ratuur van 20-24°C (afb.20) en een zeer hoge luchtvochtigheid. Deze 
hoge luchtvochtigheid werd bereikt doordat onder de houten vloer 
(van -lattanrooster) steeds vochtig turfmolm aanwezig was, terwijl 
over de stapels kistjes nog zakken werden gehangen die voortdurend 
vochtig wbrden f-ehoiiden. Do warm-to w^rd rerfcrogon d«or ©on zelfre-
gulerende straalkachcl (met ingebouwde thermostaat). 
Bij de eerste behandelingen trad ondanks de verkregen goede 
kurkvorming toch rot op indien de knollen onder toevoeging van 1,6 
cc Hindite per kg aardappelen twee da^sn ia. de bussen verbleven 
bij ca. 24 C. Goede resultaten werden nadien bereikt, indien de duur 
tot 1 dag word verkort en slechts 0,8 cc Rindite per kg werd toege-
voegd. Liter in de tijd werd ook een verblijf gedurende twee dagen 
in de bussen goed verdragen. Wol word dan na 24 uur de bus even ge-
opend (ca. •§• uur) en voor het opnieuw sluiten nogmaals een halve 
hoeveelheid Rindite toegevoegd. 
Het voorlcienion van de knollen had plaats in dezelfde ruimte 
waarin de knollen tot eon goede verkurking werden gebracht. De knol-
len vorbleven hierin, geplaatst in kistjes met de top naar boven, 
tot bijna allo knollen van het monster goede kiemen bezaten. Waren 
deze na ca. 10 dagen nog niet zover ontwikkeld, dan werd opnieuw 
behandeld. 
Doordat de kiomrust van partij tot partij on zelfs in een zelf-
de partij van knol tot knol verschillend kan zijn, gebeurde het soms 
dat een aantal knollen uit oen monster na de behandeling nog niet 
voldoende kiomkr ichtig was geworden. Er werden daarom steeds ca. 10$ 
meer knollen geforceerd dan men later in het onderzoek wilde betrekken. 
1) Blikfabriek N.V. Electro 
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Bij de foroering werd gestreefd naar een toestand van de knol, 
waarin meor ogen (ook de zijogen) gaan uitlopen. Dit bereikt men 
volgens SZALAI (41) door do 'behandeling met een 20 hoog mogelijke 
hoeveelheid Rindito te do3o. plaatsvinden. Obk werd de indruk verkre-
gen dat hot voorkiemen
 ün later het opgroeien tot plantjes vlugger 
gaan wanneer de forcering zo volledig mogelijk was. Een combinatie 
met gibberellinozuur, waarvan gunstige resultaten w«rden beschreven 
door LA.GARDE (23) werd niet toegepast, omdat hierbij het type van de 
plant (24) wordt bei'nvloed. 
3. Het opkweken van de plantjes 
Bij het planten wordt een stukje van ca. 15 gram met een snij-
lepeltje veelal uit hot topeinde van do knol gesneden, zoveel moge-
lijk zodanig, dat hierop slechts één grpeikr .cLtige kiem aanwezig 
was. H-et zou beter zijn gehele of overlangs doorgesneden knollen 
te planton, omdat het volgens MARCUS (25) en ÏÏENNER (17) mogelijk 
schijnt te zijn dat het Y-virus niet steeds in alle ogen van een 
primair besmette knol aanwezig is. Voor het ras Bintje werd dit 
door BEEMSTER (niet gepubliceerd) bevestigd voor knollen, afkomstig 
va& planten die mot oud Y-virus werden besmet. In de meeste gevallen ble-
kon de aangetaste- knollen wel gehoel besmet te zijn, maar bij een 
deel van hot Y-virus slechts tot enkele ogen van de knol doorge-
drongen. Een gedeeltelijke besmetting van de knollen werd voordien 
ook voor ?-virus vastgesteld, waarbij er een voorkeur van besmetting 
voor de topogen werd geconstateerd, zodat men het beste doet een 
stukje met een oog gesneden uit de omgeving van de top to ge-
bruiken. Het poten van halve of hele knollen heeft het bezwaar dat 
dan in de potjes moerotongoULgo planten kunnen opgroeien die, zs-
als de ervaring leerde, meer bewerkelijk en moeilijker te beoorde-
len zijn. Bovendien is deze werkwijze o*ïk onnauwkeurig omdat nowit 
alle ogen na de behandeling uitlopen. Door het thans gevolgde sy-
steem (zie hierna) voor winning van geheel zioktevrij uitgangsmate-
riaal worden hierover meer gegevens verzameld. De potjes van 9S c m 
diameter werden in een laag turfmolm geplaatst op zodanige wijze 
dat de rand van de potjes net niet door de turfmolm werd bedekt. 
Om een goede vochtigheid te verkrijgen, welke voor een snelle kie-
ming noodzakelijk is, werden na het gereedmaken van het tablet de 
potjes met natte zakken afgedekt. Ook na het poten, tot aan de op-
komst van de geforceerde kiemstukjes, bleven de zaicken over de potjes 
liggen. De regelmatigheid van de opkomst van een monster kan soms 
te wensen overlaten, doordat de knollen op de forcering niet alle 
gelijkelijk reagoren. Deze regelmatigheid werd sterk verbeterd, wan-
neer tijdens de opkomst de potjes die nog geen kiempjes lieten zien, 
nog enige dagen onder de zak verbleven, terwijl de overige potjes 
aan het daglicht werden blootgesteld (afb. 22). Het grondmengsel in 
de;-potjes, waarmee na enig experimenteren in de nazomer goede re-
sultaten werden bereikt, bestond uit een mengsel van 1 deel scherp 
zand, 1 deel tuingrond (Berlikum) on 1 deel vermalen.turfmolm. Er werdnim 
kali (patentkali) en fosfaat (superfosfaat) gegeven, terwijl de stik-
stof pas na de opkomst in de vorm van 5-7 ASF-korrels per potje 
werd verstrekt. Eventueel werden later, afhankelijk van de ontwikke-
ling, nog enige ASP-korrels toogevoegd. 
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Hoeds kort na de opkomst werden de plantjes regelmatig en indi-
vidueel geobserveerd. Ze werden iedere morgen vnn v/âter voorzien 
(c-i. 6 uur) door broezen met een sproeiapparaat , zoals wordt ge-
bruikt voor de Phytophthora-bcstrijding, uitgerust met iets (ca. 
2 cm) verwijde Urgent-vorneveldoppen (afb.23). wok werden van tijd 
tot tijd de potjes een halve slag gedraaid en zu nodig iets opge-
trokken, met het doel de wortelontwikkeling buiten het p»tje tegen 
te gaan. 
De eindbeoordeling van de plantjes had in de herfst meestal 
plaats ca. 4 v/eken na de opkomst. De ervaring werd opgedaan, dat de 
Y-virus-symptomen hot best zichtbaar zijn kort na het sproeien in 
de ochtenduren* Boor de temperatuur in de kassen dan iets hoger 
te maken dan normaal, schijnt eveneens een goode beoordeling te 
worden bevorderd. 
Van ieder plantje werden alle blaadjes, behalve de onderste 
verharde bladeren en die van het uiterste topje, verzameld, uitge-
perst en serologisch getoetst. Bij deze wijze van werken waren bij 
een positieve serologische reactie op Y-virus, do symptomen van dit 
virus bijna altijd reeds gedurende de groei aan het plantje waar-
genomen. Nooit is het tegengestelde waargenomen, nl. dat een plant 
met duidelijke symptomen niet serologisch met het serum voor Y-virus 
reageerde, zoals BARTELS (6) met evenwel een ander serum en een an-
dere methodiek heeft gevonden. Planten met zeer sterke symptomen vaa 
het Y-virus zouden volgens hem negatief kunnen reageren, terwijl plan-
ten met zoor zwakke symptomen bijna steeds een positieve reactie ga-
ven. V/el kwam het meermalen voor, dat do plant geen symptomen liet 
zien e-n toch oen reactie word verkregen, maar deze had dan betrekking 
*»p X- en S-virus. Do reactie met behulp van bladeren van bepaalde, 
op infectie reagerende aardappclsoorten (zie pag.27)•(aanvankelijk 
alleen met z.g. SDY, thans ook met Demissum A^) werd van tijd tot 
tijd toegepast, maar de indruk vrerd verkregen dat, althans bij secun-
dair Y-viruszieke Bintje-plantjes (warmede men in de voorcontrole 
steeds te maken heeft), in een voldoende oud stadium geen afwijkingen 
van de serologische reactie voorkwamen, hoewel algemeen wordt aan-
genomen dat de blaadjestoetsen, afhankelijk van de ontwikkeling van 
d3 planten, gevoeliger kunnen zijn dan de serologische toets, 
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4. Monsternemon on de grootto van hot monster 
Over de moest gewenste grootte van de monsters (bestemd om 
uit verschillende partijen die mut het 1 .agsto percentage zieke 
planten te onderkennen) is nog g:.on theoretische beschouwing voor-
handen. Wanneer men uit velden of partijen die alle minder dan Vfo 
zieke knollen bevatten die wil isoleren die b.v. .• 0,1$ of minder 
bevatten dan zijn waarschijnlijk nog veel grotere monsters dan 1000 
knollen nodig. Dit wordt aan een theoretische beschouwing onderwor-
pen door L. C038TEN, statistisch onderzoeker, verbonden aan het 
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen op blz. 30. 
Hoewel geen vast schema voor bemonstering werd gevolgd, wer-
den bij de bemonstering te velde (korte tijd na het doodspuiten) wel 
enige richtlijnen aangehouden s 
1. Uiteraard werden de kantrijen en do wendakkers die buiten de 
partij blijven, niet mede bemonsterd. 
2. Er werd nooit meer dan één knol van een plant genomen. 
3. De keuze van de planten die bemonsterd worden was zodanig, dat 
alle delen van het veld gelijkelijk in het monster zijn betrokken. 
4« De grootte van het monster varieerde naar de grootte van het per-
ceel en bedroeg 600-1500 knollen por partij. 
5. Van sommige partijen (b.v. die welke werden doodgespoten en later 
enige n.greoi hebben vertoond, of waarvan teveel knollen ef plant-
jes door bep -,1de omstandigheden uitvielen), warden later n«g-
m aals monsters uit de bewaarplaats gonome-n en onderzocht. De 
keuze van do knollen werd dan zo gelijkmatig mogelijk over de 
hoop verdeeld en, indien mogelijk, geschiedde dit tijdens de gehe-
le duur van het verwerken van de partij aver de leosband of trans-
porteur. 
5« Verlichting en verwarming 
Hot type van de opgroeiende Bintje-planten is in de winter an-
ders dan in de zomer, De stengeltjes zijn in de winterdagen slapper, 
terwijl relatief aan de plantjes meer stengeldelen en minder blad 
(en ook kleiner blad) wordt gevormd en vooral wanneer de tempera-
tuur in de kas hoog is. Toch bleek tot in de eerste helft van de-
crember i960 nog voldoende blad te zijn verkregen;, althans voldoende 
v*or de serologische reactie. Maar de ervaring, elders opgedaan met 
do groei van aardappelen in kassen in de maanden december en januari 
zijn niet bemoedigend, zodat men er in vele gevallen toe is overge-
gaan te trachten met bijbelichting verbetering in de groei te ver-
krijgen. 
BOHCHjiHDT l) die verantwoordelijk is voor de nacontrule in de 
kassen te Hannover, m^ent echter dat verbetering van do groei, wel-
ke men door kunstmatige Verlichting zou kunnen verkrijgen, zeer be-
trekkelijk is en dat men, wanneer een hogere capaciteit van de con-
trole nodig is, er beter aan doet do kasruimte uit te breiden, zo-
danig dat men eind november met de controle gereed is. Er zouden 
zeer dure lampen nl. z.g. kwiklampen (Philips HPL 250, type 57220 
C/971) nodig zijn, welke bovendien um de nodige lichtenergie te 
verkrijgen dicht bijeen en op korte afstand van de opgroeiende plan-
ten moeten worden gehangen. 
1) Mondelinge mededeling 
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Hot is vermoedelijk hoofdzakelijk de geringe intensiteit van 
het natuurlijke licht in de wintermaanden (in een kas in december 
ca. 1100-1200 lux tegen IO-I5OOO- lux op bewolkte zomerdagen (26), 
waardoor het verschil in groei ten opzichte van de zomermaanden 
wordt veroorzaakt. Dat in de ainter de dagen korter zijn ( in de-
cember ca. 8 uur tegen in juni, met inbegrip van de schemering, ca. 
l8 uur) is hierbij vermoedelijk van weinig betekenis. Immers, in 
proeven werd gevonden (40,32) dat (bij gelijk blijvende temperatuur 
en rändere factoren) het type Bintje bij een korte dag van 10 uur klei-
ner blijft en relatief minder stengeldelen en meer blad vormt en 
vroeger afsterft. Dit werd door BODLLEIIDER (9)met het ras Alpha be-
vestigd, waarbij bleek dat de «vergang naar het gewijzigde korte-dag-
type geleidelijk plaatsvindt. Dagen korter dan 12 uur geven uitge-
sproken korte-dagtypen. Ook de temperatuur heeft invloed op het 
type van de opgroeiende plant. Zeer lage temperaturen (lager dan 
ca. 10 C) geven bleekgroene, gedrongen plantjes met relatief veel 
blad, hogere temper-".turen gedurende de groeiperiode, en vooral wan-
neer de nachttemperatuur hoog is, bevordoron dn longtegroei en doen 
in het algemeen het stengelgedeelte van de plant toe- en het bladge-
deelte afnemen. De snolheid van groei en het type Tan het plantje 
dat »ntstaat, zijn dus afhankelijk van de combinatie lichtintensi-
teit, daglengte en temperatuur, waarbij onderscheid moet worden ge-
maakt tussen dag- en nachttemperatuur. 
Uit het bovenstaande volgt dat, wanneer men in de winter een 
plantje mot een voldoende hoeveelheid blad wil kweken, men dit niet 
moet trachten te bereiken door de dag kunstmatig te verlengen, maar 
door de intensiteit van het licht gedurende de dag te verhogen. 
Echter een lichtintensiteit van een zomerdag door middel van lampen, 
is technisch wel mogelijk, maar is zeer kostbaar. De temperatuur in 
de kas zal bij de belichting moeten worden aangepast, dus bij zwakke 
belichting een lagere temper ituur. 
Volgens Bodlaender (niet gepubliceerd) zou in de wintermaanden 
zonder bijbelichting bij ca.. 14 C nog een redelijke bladgroei wor-
den verkregen. 
Er zijn echter andere redenen waarom waarschijnlijk de tempera-
tuur niet te laag mag zijn» BODE (8) vond namelijk dat in de zomer 
de reactie van het perssap van blaadjes met, het in Duitsland ge-
bruikte serum, beter was, wanneer de plantjes bij oen temperatuur 
van ca. l8 C waren opgedoekt, dan wanneer de groei bij een lagere 
of hogere temperatuur had plaatsgevonden. BARTELS meent, dat ook het 
meer of minder duidelijk optreden van de visuele symptomen, evenals 
dit bij bladrol het geval is (5 »6) afhankelijk is van de daglengte, 
temperatuur, licht, intensiteit en voedingstoestand, maar door gebrek 
aan voldoende onderzoek kan men nog niet de vraag beantwoorden, bij 
welke combinatie van factoren de meeste kans bestaat dat een plant, 
opgroeiende uit een knol die het nieuwe Y-virus bevat, visueel als 
ziek kan worden beoordeeld. 
Voor bladrol is het wel zeker, zoals ook wel zowel door REEST-
MAN ë.a> voor Bintje en Alpha (34) als door BODE (7 ) met Duitse 
rassen in proeven kon worden aangetoond, dat de symptomen in de 
winterdag ook bij secundair—zieke planton in het geheel niet meer 
kunnen worden waargenomen. 
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De omstandigheden waaronder de symptomen van het nieuwe Y-virus 
duidelijk of minder duidelijk naar voren komen, kunnen echter geheel 
anders zijn dan die van bladrol. Er wordt getracht thans in gecon-
ditioneerde kassen van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig 
Onderzoek te Y/ageningsn gegevens hierover te verzamelen. 
De vraag is nu of de hiervoor geschetste werkwijze voldoen-
de betrouwbaar is, d.w.z. of men hiermede partijen die een minimaal 
percentage Y-viruszieke planten bevatten of die de beste van de 
vergeleken partijen zijn, kan isoleren. 
In vergelijking met elders toegepaste nacontr»le kan men waar-
schijnlijk wel zeggen dat ten aanzien van de observatie van de plan-
ten het hier beschreven systeem het beste en zeker het eenvoudigste 
is van hetgeen zowel in W.-als 0.-Duitsland wordt verricht. Men treft 
elders misschien wel snellere werkwijzen in onderdelen van .de .controle 
aan, b.v. in het vervaardigen van het perssap ten behoeve van de se-
rologische reactie, maar een verbetering ten opzichte van het uit-
persen met de perstang is dit niet. 
Een aanvulling met een van de bekende toetsen op doorsneden van 
de knollen up bladrol is door de onbetrouwbaarheid van deze toetsen 
niet noodzakelijk, althans wanneer hot er op aankomt uit partijen 
met lage percentages bladrol die partijen op te sporen die de laagste 
aantasting bezitten. Bovendien worden toch steeds planten opgekweekt 
en kan bladrol door beoordeling van do planten in de nazomer be-
trouwbaarder worden vastgesteld. Ook de zich nog in ontwikkeling be-
vindende eenvoudige toetsen op Y-virus aan de knollen »f aan de sprui-
ten (38,28) zullen eerst nog up hun betrouwbaarheid dienen te worden 
onderzocht. 
Wel kan men opmerken dat, naarmate de beoordelingstaak omvang-
rijker wordt, do individuele beoordeling van de planten op uiterlijke 
symptomen meestal te wonsen overlaat. Mon zou bij absolute betrouw-
baarheid van de toetsen ook met de voorhanden zijnde toetsmethoden, 
zowel serologisch als met de aanvullende bladtoetsen, kunnen volstaan. 
Maar een nauwkeurige observatie door een geroutineerde kenner van 
virussymptomen en afwijkingen in het uiterlijk der planten blijft 
voor de interpretatie van de uitkomsten van de toetsen thans nog een 
onmisbare aanvulling, ook indien, zoals bij het nieuwe Y-virus het 
geval zwu zijn, sommige aangetaste planten in niets van de gezande 
planton afwijken, ^en kan rustig aannemen dat, wanneer men bij de 
Duitse kwekers deze werkwijze zou h e''..-ben gevolgd, het nieuwe Y-virus 
sneller zou zijn gesignaleerd en de debacle minder groot zou zijn 
geworden. 
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V. DE RESULTATEN VAN IE VOORCONTBOLB IN VE.SA.ND MET DE TEELT 
Door da controle in 1959» wölke in maart i960 kort voor hot 
pootseizoon word herhaald, was men volledig ingolicht over hetgeen 
op het veld zou kunnen worden verw acht. Bij de selectie kon er reeds 
vooraf rekening mode worden gehouden hoeveel zieke plinten or onge-
veer zouden moeten verwijderd on aan welke percelen de meeste zorg 
diende te worden besteed. :3ij percelen, waarin Y-virus-zieke planten 
zouden kunnen worden verwacht, word iedere plant die niet geheel nor-
maal was verwijderd. 
Natuurlijk dient de teelt even zorgvuldig te geschieden, ook indien 
door voorcontrole bekend is, dat praktisch geen zieke planten zullen 
worden gevonden. De kosten van selecteren zullen hierdoor misschien iets 
worden verlaagd maar voor de teelt v-.n uitgangsmateriaal blijven de vol-
gende maatregelen thans even onmisbaar als wanneer geen controle was toe-
gepast. 
1. De keuze van geschikte, onkruidvrije percelen die een gelijlanatige 
groei zullen gevon {goon kans op verdroging of wateroverlast). 
2. Do zorg voor een goed, kluitvrij lei embed. 
3. Het goed voorkiemen, waarbij alle knollen met meer ogen gelijkmatig 
uitlopen. 
4. Een beperkt gebruik van stikstof en een royaal gebruik van fosfaat. 
5. Het zo vroeg mogelijk poten, op gelijke diepte en op onderling ge-
lijke afstanden in de rij, waarbij de topkiemen naar boven worden ge-
plaatst. Het streven naar een gewas warvan alle planten tegelijk op-
komen is noodzaak. 
6. Beginnen met de selectie zodra de planten ca. 15 cm hoog zijn en het 
zo vroeg mogelijk verwijderen van alle zieke, verdachte en afwijkende 
planten. 
Tijdens het groeiseizoen werd verder nog nagegaan of er in die velden, 
waarin zich volgens de voorcontrole enkele Y-viruszieke planten bevonden 
hadden, inderd. \X alle zieke planten door selectie waren verwijderd. Door 
serologische r~acties met sap van 10 blaadjes van ca. 300 verdachte planten 
van een bepaald veld werd in de eerste helft van juni één maal een positieve 
reactie op Y-virus gevonden. Door oen herhaalde intensieve selectie in Het 
bewuste perceel werd getracht ook deze laatste besmettingsbronnen te eli-
mineren. 
Over do mogelijkheden van het aantonen van een primaire besmetting met 
Y-virus in het veld met behulp v n do serologische reactie of de bladtoets 
bleek uit een bespreking in juni met o.a. BEEiioTEE en R0ZENDA1L nog zoveel 
onzekerheid te bestaan, dat niet getracht werd dit te achterhalen. Wel 
werden de enigszins verdachte velden extra vroeg doodgespoten (ca. 7 dagen 
vóór de verplichte rooidatum). Dit was b.v. het geval met een perceel dat op 
korte afstand was gelegen van een perceel met vrij veel secundair-viruszieke 
planten, bestemd voor consumptie. 
Doordat de controle in november is beëindigd, wordt de kas thans dienst-
baar gemaakt voor een proef met het dool een partij pootgoed van het ras Bint 
je samen te stellen voor eigen gebruik die praktisch geheel vrij van virus-
ziekten zal zijn. De grote knollen worden uit de voorhanden zijnde partijen 
genomen on met een onuitwisbaar potlood genummerd. Stukjes met een of enke-
le ogen werden met een snijlepeltje uit de top van de knollen verwijderd en 
in de kas in potjes uitgeplant (met overeenkomende n immers op de ^otjes). 
Blijkt een plantje later virusziek te zijn, dan wordt de knol, waaruit 
de top voor het desbetreffende plantje was genomen, verwijderd. De ruimte 
in do kas (ca. 20000 plantjes) laat toe een partij van het allerbeste 
uitgangsmateriaal voor ca. 1 ha samen te stellen. 
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Van do verwijderde primair Y-viruszieke knollen zullen later ook 
do andere ogen worden opgekweekt en getoetst, zodat gegevens voorden 
vorkragen in hoeverre de beoordeling van ô*ên knol door slechts een 
gedeelte te toetsen bij Bintje betrouwbaar is. 
Het is welhaast zeker da t ( B3EM5 TER) op deze wijze niet alle 
Y-viruszioke knollen zullen .-werden verwijderd, maar het desbetreffende 
perceel, waarin deze poters zullon worden uitgeplant wordt echter 
in een zo gezond mogelijke omgeving en zo dicht mogelijk aan de zee-
kust gekozen, terwijl reeds vroeg een zeer scherpe selectie zal wor-
den verricht. Slechts proefsgewijs en zonodig plant voor plant zal het 
per»ool.aan de serologische toets worden onderworpen. 
Indien men over een luisdichte kas beschikt, bestaat de moge-
lijkheid virusvrij uitgangsmateriaal te vermeerderen in de maanden 
maart-juli, een tijdvak waarin de kas niet nodig is voor de voorcon-
trole. Er werd in i960 getracht dit buiten in de volle grond te be-
reiken in houten opstanden die door overspanning met kaasdoek ook 
luisdicht waren gemaakt. Stammen van Bintje, afkomstig van de beste 
percelen van i960, werden met Rmdite geforceerd en eind juni reeds 
geplant. Hoewel de opkomst en eerste ontwikkeling zeer goed waren, is 
door een hevige aantasting door Phytophthora deze opzet mislukt. 
3e verwachting bestaat dat deze toegepaste voorcontrole een 
belangrijk hulpmiddel zal blijken te zijn bij de voorziening van ge-
zond uitgangsmateriaal van het thans zo kwetsbare ras Bintje. Men 
kan zich afvragen of de moeite niet tevergeefs zal zijn, omdat de 
teelt van het gebruikspootgoed, zoals deze ook in België', ï\rankrijk 
en Zwitserland op grote schaal met Nederlands pootgoed werd en nog 
wordt bedreven, op de duur onmogelijk wordt, omdat de produktiekos-
ten ten gevolge van de controle in "belangrijkc mate zullen stijgen. 
De kosten zijn echter afhankelijk van de grootte van de partij. Wan-
neer men aanneemt, dat de kosten van de volledige controle van een 
monster van 1000 knollen ongeveer ƒ 500,— à ƒ 1000,— bedraagt, 
zullen bij het uitzoeken van de beste partij uit b.v. 10 partijen de 
kosten/ 5000,— à ƒ 10000,— bedragen. Dit is een groot bedrag, 
maar de verhoging van de produktiekosten per kg hangt echter geheel 
af van de oppervlakte die met deze uitgezochte partij beplant kan 
worden. Bij een oppervlakte van 10 ha met een gemiddelde opbrengst 
van 15 ton/ha worden de kosten slechts met 3-6 ent/kg verhoogd. De 
teelt van uitgangsmateriaal'op grote velden met pootgoed afkomstig 
van é*é"n partij zal de kostprijs met inbegrip van het aan controle 
bestede bedrag in de toekomst dus 'onzienlijk kunnen verlagen. Deze 
conclusie is echter in tegenspraak mot het thans door de Nederlandse 
Algemene Keuringsdienst toegepaste afkapsyste^m. Immers, *m S-poot-
goed te produceren moet worden uitgegaan van materi '..al dat 3 à 4 jaar 
geleden uit êâ'n knol is ontstaan en in deze korte tijd nog niet om-
vangrijk kan zijn. Het afkapsysteem is ingevoerd in 1948 in een tijd 
toen het nieuwe Y-virus ep het Europese continent nog onbekend was, 
en diende om de zuiverheid van de stam te w \ .rborgen en de besmetting 
met dié* virusziekten tegen te ga m die alleen door aanraking worden 
overgebracht (X- en 3-virus). Beide redenen — hoe belangrijk ook 
vcor onze teelt van Bintje-pootgoed —zijn echter in vergelijking 
met het ons thans bodroigonde gevoar van een besmetting met Y-virus 
secundair. Een uitstel voor 2 jaar voor percelen met een uitstekende 
gezondheidstoestand ten aanzien van X- en S-virus van de verplichte 
overgang van E naar L zou reeds een goede maatregel kunnen zijn in 
de strijd tegen het Y-virus. 
ONVATBAARHEID BIT BE o I STEHT IE 
Hot kweken van raseen die anvatbaar zijn voer het Y-virus 
vormt ongetwijfeld de meust ideale oplossing van hst Y-virusprobleem. 
De perspectieven voor het v/innen van dergelijke rassen kunnen vrij 
gunstig v/orden genoemd. Onvatbaarheid wordt o.a. aangetroffen bij 'A 
de wilde aardappelsoorten Solanum stoloniferum en Solanum chacoense. 
Door de Stichting voor Plantenveredeling (43) word het opkomende 
gevaar van een eventuele uitbreiding van het nieuwe Y-virus tijdig 
ingezien en werd daarom reeds in 1957 begonnen met behulp van genoem-
de wildbloedvoerende kruisingswuders, door middel van herhaalde 
terugkruising mot gewone aardappelrassen veredelingsmateriaal te 
kweken, geschikt voor afgifte aan de Nederlandse kwekers, ipdat de-
ze hierin hun selectie kunnen verrichten. Dit projectdoel is thans 
zover gevorderd, dat binnenkort het eerste materiaal kan worden af-
gegeven. Gezien echter het feit, dat het kweken van een nieuw ras 
vanaf het maken van de kruising tot de plaatsing op de rassenlijst 
7-12 jaar vergt en dat het dan nog enkele jaren duurt, voordat zo'n 
ras in de praktijk ingang heeft gevonden, is het duidelijk dat het 
nog vele jaren kan duren, voordat onze pootgoedtelers onvatbare 
rassen ter beschikking staan. Op korte termijn vormt dit dus geen «p-
lossing. In Duitsland, waar de kwekers zich reeds jaren lang op het 
kweken van virus-resistente rassen hebben toegelegd, was het mogelijk 
om in korte tijd de vatbare rassen te vervangen door meer resisten-
te. Hoewel resistente rassen die in Duitsland werden gekweekt, niet 
onvatb iar zijn, wordt zelfs bij een vrij sterke besmetting slechts 
een gering percentage der planten ziek. Dergelijke rassen zijn daar-
wm veel gemakkelijker gezond te houden dan vatbare rassen. 
In Nederland heeft tot voor kort het (oude) Y-virus eigenlijk 
nooit grote moeilijkheden gegeven, doordat deze planten reeds kort na 
de opkomst aan hun symptomen duidelijk konden worden onderkend en 
bij de eerste selectie afdoende konden worden verwijderd. Het is dan 
ook begrijpelijk dat onze kwekers geen bijzondere aandacht hebben 
besteed aan het kweken van Y-virus resistente rassen. Toevallig 
vertonen wel enkele van onze rassen als b.v, Burmania, Pimpernel, 
Surprise en Zaailing ZPC 45-2 oen zeer goede resistentie tegen dit 
virus jfzie de cijfers in de Rassenlijst), m—ar helaas zijn de meeste 
van onze andere rassen, en hieronder ook onze belangrijkste export-
rassen, o.a. Bintje, Climax, Doré, Eersteling, Eigenheimer, Sirtema 
en Record, matig tot zeer vatbaar. Bovendien is reeds sedert 1957 
met deze rassen op grote schtal gekruist met het doel rassen te kwe-
ken van het exporttype. Verwacht kan daarom werden, dat een groot ge-
deelte van de bij de kwekers aanwezige ouderejaars zaailingen vrij 
vatbaar zal zijn. Plet feit, dat het nu door de kwekers voor beproe-
ving aangemelde aantal zaailingen bijna ujOfo minder is dan in voor-
gaande jaren, ondersteunt deze zienswijze. De "Waarschijnlijkheid 
dat er binnen enkele jaren in Nederland gekweekte resistente 
rassen van het exporttype op de Bassonliist geplaatst zullen worden, 
kan, gezien hot voorgaande, niet groot worden geacht. Voorlopig zul-
len we het daarom nog met de bestaande rassen moeten stellen. Alles 
moet daarom worden geprobeerd om deze rassen gezond te houden, 
want zolang onze Nederlandse pootgoedtelers in staat zijn om in 
voldoende mate gezond pootgoed te leveren, en dit geldt speciaal 
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voor een topras als Bintje, zal er in het buitenland belang-
stelling zijn voor dit pootgoed en dit in sterkere mate, wanneer 
ook in de afnemende landen het nieuwe Y-virus is doorgedrongen. 
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DE SEROLOGISCHE TOETSMETHODE 
De toepassing van serologische methoden in Duitsland verschilt 
aanzienlijk met de in Nederland gebruikelijke. 
1. West-Duitsland 
In de Bio logische Bundesanstalt in Braunschweig worden diagnostische 
antisera tegen de in aardappel voorkokende virussen "bereid en vandaar 
gedistribueerd naar do centra waar planten worden onderzocht. Naast 
het Pflanzenschutzamt te Hannover zijn dit kweekbedrijven voor "Hoch-
zucht", zoals het bedrijf te Ebstorf. 
Ook in Nederland geschiedt de bereiding van antisera centraal 
en wel in het Laboratorium, voor Bleembollenondarsoek te Lisse. 
In Duitsland gebruikt men vanouds de z.g. precipitatiereactie 
voor diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek betreft uitsluitend de al 
of niet aanwezigheid van de aardappolvirussen X en Y. Enkele drup-
pels antiserum worden op een ebjectglaasje vermengd met door cen-
trifugeren voorbehandeld porssap van de- te onderzoeken plant (afb. 9). 
Hiertoe wordt hot perssap van blaadjes in glazen buisjes bij 6000 
toeren per minuut gedurende •?;- uur gecentrifugeerd (afb. 8), waardoor 
bladgroenkorrels en grovere celbrokstukken v/orden gesedimentoerd. 
Het onderzoek wordt gedaan met de aldus geklaarde vloeistof. Na men-
ging van sap on serum worden de objectglaasjes gedurende 4-0 minuten 
bij 24 graden Celsius geplaatst, waarna de reacties worden afgelezen. 
Bij oen positief resultaat zijn dit vlokkige neerslagen. De aflezing 
geschiedt microscopisch bij z.g. donkervoldbolichting. 
Voor do voorbehandeling is een .centrifuge nodig mot voldoende ca-
paciteit. In Hannover en Ebstorf konden met behulp van de UJ2 Mar-
tin Christ centrifuge (afb. 8) gelijktijdig 112 monsters perssap wor-
den gecentrifugeerd. 
2. Nederland 
In Nederland gebruikt men de z.g. agglutinatiemethode. 
Bij de micro-agglutinatietest wordt oen zeer geringe hoeveelheid pers-
sap dat geen voorbehandeling behoeft, verroerd met oen druppeltje 
antiserum. Eventuele aanwezigheid van hsizelfde virus waartegen het 
desbetreffende antiserum werd bereid, is kenbaar aan een samenklon-
tering van de in ruw perssap aanwezige bladgroenkorrols (aggluti-
natie). Bij afwezigheid van virus liggen de korrels homogeen ver-
spreid. Aflezing der reacties geschiedt microscopisch bij heldere 
belichting. De afleestijd is mode afhankelijk van het desbetreffende 
virus. Onderzoek vindt plaats cp aanwezigheid van de aardappelvi-
russen X, S, M en Y. 
Menging van antiserum met perssap geschiedt op de bodem van een 
petrischaal waarvan hot glas is gecoat met een vlies je "Formvar", een 
polivinylverbinding die het uitvlooien vr-rx de druppels verhindert. 
Per schaal kunnen gemakkelijk 60 druppels worden gemengd. Na menging 
worden do druppels overdekt met paraffine—olie om uitdrogen onmoge-
lijk te maken. Per reactie is een druppeltje antiserum nodig van ca. 
I/15O oc , dit is ongeveer .20-30 naai zo weinig als bij de in Duits-
land gebruikelijke methode. Voor de aflezing worden de reacties enige 
tijd bij kamertemperatuur geplaatst. Bij aanwezigheid van virus X is de 
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agglutinatio meestal reeds na enkele minuten waar te nemen. Bij de 
virussen 3 on M treedt na 30-45 minuten agglutinâtio op» Aggluti-
natio door aanwezigheid van virus Y is dikwijks pas na, 2 uur, soms 
ook pas na 3 uur afleesbaar. Omdat echter bij het werken onder paraf-
fine-olie positieve reacties op de virussen X, S on M vele uren na 
hun ontstaan afleesbaar blijven, kan men zich bij de afleostijd richten 
naar die van het langzamer reagerende virus ï. 
Het is mogelijk de reacties op ie virussen X, S en M te combine-
ren door do desbetreffende antisera te vermengen. Omdat bij invoeging 
van anti- Y serum in dit "mengserum", de betrouwbaarheid van de reac-
tie nadelig werd beïnvloed, dient het onderzoek op virus Y apart te 
geschieden. 
3» Vergelijking, tuffen beide landen 
-' Bij de vergelijking van de in de Bondsrepubliek gebruikelijke me-
t Koel en met die in Nederland, valt allereerst op dat de daar toege-
paste precipitatiemethode voel bewerkelijker is. Door "] a. 8 personen 
kunnen per dag maximaal 1344 monsters worden onderzocht, te weten 
12 maal de vulling van een centrifuge (:L12 monsters per keer). Men 
dient dan tevens te beschikken over minstens 4 van deze grote centri-
fuges. Hoewel men daar per reactie ca. 30 maal zoveel antiserum no-
dig heeft, is niet gebleken dat de précipitaiiemethode betrouwbaar-
der zou zijn dan de methode die in Nederland wordt gebruikt. Gezien 
onze eigen ervaringen met de precipitatiemethode, twijfelen wij zeer 
of door het snelle en langdurige centrifugeren wel voldoende virus 
Y, in het geklaarde perssap overblijft om in alle gevallen ook bij een 
laag virusgehalte, een positief resultaat te verkrijgen. Ook de incu-
batie der reactie gedurende 40 minuten, die echter bij de open drup-
pels wegens het gevaar van indrogen moet worden aangehouden, is wel 
zeer kort. Bij navraag bleek ook dat men in Duitsland allerminst 
pretendeert alle infecties op deze wijze te kunnen achterhalen. 
Serologisch onderzoek wordt hier verricht naast de üoets met 
blaadjes van A-6 planten (zie bis. 9-ll) en in geval van controle 
van opgekweekte plantjes, naast de beoordeling van deze plantjes 
op het oog. Men gaat ervan uit dat juist de besmette planten die 
niet rnet een duidelijk ziektebeeld reageren, serologisch hot eerst 
aantoonbaar zijn. Hoog virusgehalte zou namelijk meestal samengaan 
met zwakke symptomen en omgekeerd. De verschillende manieren van 
beoordeling vullen eikaar dus aan. Bovendien is elke methode apart 
te bewerkelijk om deze op alle monsters te kunnen toepassen. Aan 
serologisch onderzoek op de virussen S on M is men in Duitsland in 
't geheel niet toegekomen, ook alweer doordat de precipitatiemethode 
zich minder goed leent voor massaal onderzoek. 
Voor het verkrijgen van perssap, M W O I voor serologisch onder-
zoek als TOOI- \lv> A6-loots, worden in Duitsland verschillende werk-
wijzen toegepast. 
De ook bij ons veel gebruikte perstang was in Ebstorf in zoverre 
gewijzigd dat de handgrepen door aanzetstukken waren verlengd waardoor 
men bij het persen gemakkelijker kracht kan zetten vanwege de langere 
hefboom, (afb. 4) 
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In Oost-Duitsland gebruikt men een soort verticaal banks ch.ro e f prin-
cipet 
De laatste .jaren is in do Bondsrepubliek een automatisch v/erken-
de rolpers ontwikkeld (afb. 7)» Hierbij wordt het blad tussen 2 tegen 
elkaar indraaiende metalen rollen onder hoge druk "gerrvangeld", waar-
bij het vrijkomende sap in een eronder gehouden cen.trifugebuisje loopt. 
Bij de persmethoden met behulp van een perstang, bankschroef of 
ook de in Nederland veel gebruikte seriepers (afbo 26), is niet de 
kracht die men kan zetten b\i du eerste persing het belangrijkst. Het 
bi,j de eerste persing verkregen vecht is betrekkelijk "virusarm", om-
dat het grotendeels wordt gevormd door sap uit de vaatweefsels. Be-
langrijk is het om het bij de eerste persing stukgedrukte bladmoes, 
nadat het opnieuw tot een propje is verenigd, nog een tweede maal 
uit te persen. Hierbij worden namelijk pas de cellen voldoende fijnge-
drukt waarvan de inhoud veel rijker aan virus is. Doordat bij de rei-
pers het weefsel enige malen tussen de rellen wordt doorgedraaid, 
heeft er inderdaad een intensieve vermenging van alle celbestandde-
lon plaats. Twee maal persen met de hand behoeft echter allerminst 
te leiden tot een slechter resultaat en deze bewerking is ook niet 
minder snel. Indien met ongeschoold personeel wordt gewerkt, kan 
de automatische pers een betere uniformiteit met zich brengen. Bij 
geschoolde krachten verva.lt dit argument echter. Aantrekkelijk is 
wel; dat ook het spoelen bij de rolpers automatisch geschiedt, het-
geen mogelijk een werkkracht kan uitsparen« Wil men echter continu 
doorwerken, dan moet men ook weer over minstens twee van zulke per-
sen kunnen beschikken. 
4« Nabeschouwing en conclusies 
In Nederland wordt serologisch routine-onderzoek op de virussen 
X, S en M met de agglutinatiernethode door de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst massaal toegepast en heeft zelfs een veel grotere 
omvang aangenomen dan in de Bondsrepubliek waar een praktijktoets 
op de virussen 3 en M nog niet plaatsvindt. 
Routine-onderzoek op virus Y, zowel de klassieke stammen als-
ook het "nieuwe Y-virus", is in Nederland nog slechts op beperkte 
schaal uitgevoerd. De redenen hiervoor zijn de volgende? 
1. Een positieve reactie op virus Y is dikwijls pas na 3 uur af te 
lezen terwijl de af leestijd voor de andere virussen veel korter is. 
2. De reactie op virus Y is dikwijls niet zo gemakkelijk waarneembaar 
en er is dus meer routine voor nodig een "zwakke" reactie te her-
kennen. 
Zowel door de tijdsfactor als door de af leesbaarheid die groter 
nauwkeurigheid vergt, is het niet zo eenvoudig de serologische agglu-
tinatietoets op virus Y te synchroniseren en te coördineren met het 
al jaren in gebruik zijnde massa-onderzoek op de 3 andere virussen, 
paste virus 'Y dus niet in het tijdschema en de werkwijze waaraan men 
gewend was. Toch is gebleken dat met ervaren krachten, virus Y, mits 
met groen bladmateriaal wordt gewerkt, kan worden onderkend en dat 
de betrouwbaarheid dor diagnose wanneer men van plantjes uitgaat 
niet behoeft onder te doen voor de A6—toets. 
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Bij massa-onderzoek kan men 2 werkschema' s volgen: 
1. Alle agglutinatioreacties? ook die op X, 3 en M-virus worden na 
2 uur en opnieuw na 3 uur afgelezen« In dit geval kan men voor 
alle virussen in daßclfde pctrischaal werken. Men heeft echter het 
"bezwaar da* er eer; groot contrast bestaat tussen positieve reacties 
op virus Y en de veel duidelijkere reacties op de 3 overige virus-
. eren» 'Zen minder geroutineerde kracht komt er daardoor eerder toe 
de zwakke agglutinatiwreacties teweeggebracht door aanwezigheid 
van virus Y, over het hoofd te zien. 
2. Het massa-onderzoek op ie virussen X, S en M geschiedt als van-
ouds, dus aflezen na 'b.v. l|- uur» De reacties op virus Y worden 
in aparte Petrischalen ingezet, de aflezing geschiedt na 2 uur en 
nogmaals na 3 uur» Ket is ook mogelijk deze schalen een nacht in 
een keel vertrek te laten staan tot de volgende dag. Met de af-
lezing wordt een persoon belast die speciaal voor het herkennen 
van de zwakke reactie op virus Y is geoefend. 
Betwijfeld wordt of de toets met blaadjes van À-6 planten (zie 
blz. 9 ) op dei-elfde massale schaal uitvoerbaar is, juist omdat ook 
de nauwkeurigheid waarmee deze methode kan worden uitgevoerd hier-
door nadelig zal worden beïnvloed. Deze methode zal van groot tut 
kunnen zijn wanneer jonge spruiten of knollen op aanwezigheid van 
virus Y moeten worden getest. Wanneer men met dit materiaal sero-
logisch v/il werken, stuit men op tal van moeilijkheden en kunnen 
reacties alleen worden gedaan na een zeer "bewerkelijke voorbehan-
deling, welke zich niet leent voor massa-onderzoek. 
Omschakeling op het Duitse systeem van serologisch onderzoek 
heeft o.i. geen zin omdat geenszins is bewezen dat deze methode 
betrouwbaarder is dan de onze en omdat bovendien de capaciteit er-
van veel te cering is. 
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GEBRUIK VAN TC 
Nein.31 serologisch onderzoek worden voor het opsporen van Y-vi-
ruszieke plinten zeer algemeen toetsplinten gebruikt o Dit zijn plan-
ten die na inocula,tie? dus m besmetting op een blaadje met het vi-
rus binnen korte tijd (meestal een à twee weken) met duidelijke symp-
tomen reageren. Eet Y-virus kan behalve door bladluizen ook met sap 
worden overgebracht- Van deze laatste eigenschap wordt nu bij het on-
derzoek gebruik gemaakt. Sap van de te onderzoeken 'plant moet worden uit-
gewreven op het blad van de tootsplant= Ter bevordering van de infec-
tie wordt dit blad van te voren lichtjes bestrooid met een weinig 
carborundumpoeder (slijpmiddel ). Dit maakt bij hot wrijven uiterst klei-
ne wondjes, waardoor het virus kan binnendringen. Reageert nu na enige 
tijd de toetsplant met ziektosymptomen, dan weet rnen dat de onderzoch-
te aardappelplant ziek was. Indien niet, dan kan worden aangenomen 
dat de plant gezond was, wpt gewoonlijk meestal het geval zal zijn? 
maar bij negatieve reactie dient ook met de mogelijkheid rekening te 
worden gehouden, dat de hoeveelheid virus in het sap, dus de virus-
concentratie in de zieke plant, te klein was om nog een reactie te 
veroorzaken» Met toetsplanten is echter een kleinere hoeveelheid 
virus in het sap aantoonbaar dan met de serologische reactie» Dit 
is dan ook de reden dat aan het onderzoek door middel van toetsplan-
ten in bepaalde gevallen de voorkeur wordt gegeven, niettegenstaan-
de het feit dat het onderzoek veel langer duurt. 
1. Toetsplanten 
Als zodanig komen voor massa-onderzoek in aanmerking 2 aardap-
pelklonen, nl. Ï6 van KÖHLER (21) en SdY van COCKEREAM (12). De in-
gewreven blaadjes van deze planten reageren mot lokale vlekjes op 
het Y-virus. Beide planten zijn vatbaar voor Y-virus. Voor het toet-
sen worden daarom afgeplukte blaadjes gebruikt, die na het inwrijven 
in vochtig milieu moeten worden bewaard (meestal in schalen op voch-
tig f iltreerpapier ). 
Zaailine- -^? weiice in Duitsland zeer algemeen wordt gebruikt, 
is door KüHLER geselecteerd ui":; een kruising van de wilde aardappel-
soort Solanum demissum met het ras Anuila. Het is dan ook een half-
wilde zaailing, welke zeer lange stolonen vormt en pas onder korte-
-dag omstandigheden knollen zet. Ze wordt door stekken en knollen 
in stand gehouden en vermeerderd (afb. 3). 
A6 reageert zowel op het A- als op het Y-virus, alsmede op en-
kele andere virussen. Ook op bepaalde stammen van het X-virus. Voor 
de toetsing v/orden daarom blaadjes van X-viruszieke A6-planten ge-
bruikt daar deze niet meer op X reageren. 
De vlekjes verschijnen 5 tot 10 à 14 dagen na het inwrijven. Op 
het A-virus (waarvoor Bintje echter onvatbaar is) reageert deze toets-
plant met kleine zwart-bruine vlekjes, op het Y-virus met grotere ne-
crotische kringetjes. De blaadjes van A6 worden na het inwrijven in 
met glasplaten afgesloten schalen op vochtig filtreerpapier in dif-
fuus daglicht, of nog beter onder continu TL-belichting, bij een tem-
peratuur van 23-24°C bewaard (afb. 6). 
SdY van COCKEREAM is een vele malen ingeteelde en dan ook zaad-
vaste lijn van de wilde aardappelsoort Solanum demis sum. Ze vormt zeer 
lange stolonen en pas laat in hot seizoen kleine knollotjes. De bloei 
en vruchtzetting zijn overvloedig zodat deze toetsplant door middel 
van zasd wordt vermeerderd. 
SdY reageert zowel op het A- als op het Y-virus in 3 tot 7 da-
gen met kleine zwart-bruino vlekjes. V/il mon A van Y onderscheiden 
(hetgeen voor de A onvatbare Bintje echter geen probleem vormt) dan 
dient een tweede soortgelijke toetsplant, nl. SdA gebruikt te worden, 
welke alleen op het A-virus reageert. In de praktijk wordt echter al-
leen SdY gebruikt. 
Doordat SdY sneller reageert dan h.6 is hoi; mogelijk om de blaad-
jes na het inwrijven in het domoer te bewaren. De beste temperatuur 
hiervoor is 18-20 C. Bij hogere temperaturen gaan de blaadjes te vlug 
rotten. Bij bewaring onder continu TL-licht (24°C) verloopt de reactie 
echter sneller en bovendien treedt er dan minder rot op, zodat velen 
aan deze wijze van bewaring de voorkeur geven o 
2. Werkwijze 
Het uitpersen van het sap uit de te onderzoeken planten ge-
schiedt op dezelfde wijze als voor het serologische onderzoek (afb. 4)» 
Voor het onderzoek worden gave, vers geplukte, pas vol groeide, dus 
niet te oude, blaadjes van do toetspianten gebruikt. Deze worden vóór 
het inwrijven zeer licht bepoederd met carborundumpoeder (grofte 400). 
Als poederstrooier kan een reageerbuis (aftu 5) °f e e n flesje dienst 
doen waarvan de mond met een stukje fijn tule, nylon of kopergaas is 
afgedekt. Het inwrijven van het sap geschiedt gewoonlijk met een stuk-
je plastiek spons. Na gebruik worden de stukjes spons of weggeworpen, 
of, indien ze opnieuw gebruikt zullen worden, uitgekookt. 
Na het indopen in het sap v/ordt met het sponsje zacht enkele 
malen in de lengterichting over de bepoederde bovenzijde van het blad 
gestreken. Dit mag niet te hard geschieden, daar het blad dan te 
sterk beschadigd wordt. De haren op het blad moeten juist worden 
gebroken. 
Na het inwrijven wordt het blad direct met behulp van een plas-
tiek spuitfles mot water afgespoeld. Dit wordt niet door iedereen 
nodig geacht. In Duitsland, v/aar tot dusver uitsluitend A6 wordt 
gebruikt, v/aarvan de blaadjes gezien de reactietijd relatief lang in 
leven gehouden moeten worden, acht men dit afspoelen echter zeer be-
langrijk, omdat er dan veel minder rot optreedt. 
Na het afspoelen worden de blaadjes in velgorde op vochtig fil-
treerpapier in schalen, enz. uitgelegd met de ingewreven zijde naar 
hoven. De schalen worden afgedekt met glasplaten. In Duitsland worden 
voor dit doel veel plastiek bakken met afmetingen van 40 x 60 x 7 cm 
gebruikt. Op de bodem legt men eerst een vel vochtig schuimplastiek 
en daarop het filtreerpspicr. Ook wordt soms de bovenrand der bakken 
van een schuimplastiek strook voorzien, ten einde een goede afslui-
ting te verkrijgen. In ons land legt men de blaadjes wel tussen één-
ruiters . 
De schalen of bakken v/orden op stellingen onder TL-buizen (afb. 7) 
in een ruimte geplaatst, waarin de temperatuur, b.v. met behulp van 
een elektrisch kacheltje voorzien van een thermostaat, op 23 à 24 0 ' 
wordt gehouden. Veel bijverwarming is gewoonlijk niet nodig, daar de lam-
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pon zelf reeds veel warmte produceren. In de zomer ig het vaak zelfs 
ö 
moeilijk om de temporatuur "beneden 25 C to houden. De ruimte moet 
daarom /pad geventileerd kunnen worden. 
Bij Â6 geschiedt de eerste "beoordeling' 5 à 6 dagen na het in-
wrijven (voornamelijk reacties op het a-virus) en de tweede na 9 à 10 
dagen* In Duit«land voer sommige rassen zelfe p-,a na 14 dagen. 
3i,i SdY kan de beoordeling al naar de wgzo van te-waren (in licht 
of in het donker) 5-7 dagen na het inwreven g .-.schieden. 
De toetspunten moeten in een koele on "bij voerkeur luisdichte 
kas geteeld worden. Bij felle zon dient te worden afgeschermd, daar 
anders de blaadjes te hard en leerachtig v/orden. Door de oude bla-
deren tijdig te vcrv.ryd.eren en de planten af en toe flink te snoeien, 
kan steeds over voldoende nieuwe bladeren worden beschikt. 
Beide toetsplanten zijn vatbaar voor Y-virus en besmette secun-
dairs planten geven niet meer bovengenoemde reacties. Tegen besmet-
ting dient daarom te worden gewaakt, terwijl de planten bij voorkeur 
in luisdichte en luisvrije kassen moeten worden geteeld. Voordat men 
de planten aanraakt bij het blaadjes plukken, verplanten, stekken, 
snoeien, enz. moeten om dezelfde reden de handen worden ontsmet met 
b.v. een 5% trinairiumfosfaatoplossing. 
De blaadjes die voor het inwrijven toevallig met Y-virus zijn 
besmet, geven spontaan (dus zonder to zijn ingewreven) een necroti-
scho reactie. In "Sbstorf wrijft men daarom het sap slechts op de ene 
helft van het blaadje. Reageort ook de niet ingewreven helft dan 
weet men dat het blaadje besmet was en wordt de toets herhaald. An-
dere Duitse kwekers toetsen eerst hun Aó-planten op A6. 
Â6 moet virusvrij in stand worden gehouden. Bij 3dY, welke door 
zaad wordt vermeerderd, vormt dit geen probleem, daar virusziekten 
bij de aardappel niet met zaad overgaan. Juist hierom werd deze toets-
plant door de Stichting voor'Plantenveredeling in 1959 (44) in ons land 
geïntroduceerd. Het opkweken der SdY-plo.nten geschiedt op) dezelfde 
wijze als van gewone aardappelzaailingen, nl. door uitzaaien in zaai-
pannen of kistjes, eventueel verspenen en daarna oppotten. Gewoon-
lijk wordt periodiek uitgezaaid, zodat regelmatig jonge gezonde plan-
ten ter beschikking staan. De groei der SdY-zaailingen is trager dan 
bij gewone aardappelzaailingen. 
Beide toetsplanten zijn dit jaar in ons land door de Keurings-
diensten op vrij grote schaal gebruikt. Telke van de twee verdient 
nu de voorkeur? De een meent dat 1.6 iets gevoeliger, dus op klei-
nere virusconcontraTel.es reageert dan SdY. Anderen kunnen in dit op-
zicht geen verschil constateren. Aó groeit wat vlotter en heeft gro-
tere blaadjes. Het grote voordeel van SdY is dat de reactie sneller 
verloopt. Dit betokent niet alleen, dat de resultaten eerder bekend 
zijn, maar tevens dat de schalen of bakken en do bowaarruimto eerder vrij-
komon. Dus zowel het aantal bakken air- de bewaarruimte kan voor se-
rie-onderzoek bij gobruik van SdY kleiner zijn dan bij-A.6. Bovendien.', -.•-.•• 
kunnen de blaadjes van SdY in hot donkor worden bewaard. 
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De volgende vrij schematische uiteenzetting werd geschreven naar 
aanleiding van enkele door A.J. Reestman gestelde vragen met he-
trekking tot de controle van partijen pootgoed. 
Frohleem 1 
Laat van een grote populatie een onbekende maar kleine fractie 
p (p < 0»1) een eigenschap A bezitten en de rest, d.i. de fractie 
1- p, die eigenschap niet bezitten. Gevraagd wordt aan de hand van 
een aselecte steekproef van omvang n, waarin men k individuen aan-
treft met die eigenschap A, een bovengrens aan te geven voor de 
onbekende p, zó dat met een gegeven betrouwbaarheid deze bovengrens 
groter of gelijk is aan p. 
i/ïet de populatie kan b.v. een partij aardappelen bedoeld zijn en 
met de eigenschap A het besmet zijn met een zekere ziekte. 
Onder de gegeven voorwaarden heeft het aantal individuen met de 
eigenschap A, dat in een steekproef van omvang n kan optreden, een 
Poisson-kansverdeling; deze heeft als enige parameter 'A , het ge-
middeld aantal te verwachten individuen met de eigenschap A in zulk 
een steekproef d.i. n p. Derhalve np = \ en de kans, dat k indivi-
duen de eigenschap A hebben, is p(k = k) = e \ /k ! 
Het is nu mogelijk, in afhankelijkheid van een gekozen betrouw-
baarheid 1 - e*" , waarbij <^ de onbetrouwbaarheid (b.v. 0,10 of 0,05 
of 0,01 ) voorstelt, een bovengrens voor X en dus voor np te geven 
aan de hand van de gevonden k, zoals uiteengezet door J. PRZYB0R0WSKI 
and H. WILENSKI, Biometrika 2£( '955)273-292. Tabel 1 is, afgezien 
v-em. oiu.go «ajnvnl liugon an weglatingen, uit het geciteerde werk af-
komstig. 
Deze tabel kan ons antwoord geven op vier verschillende soorten 
vragen, die vrij elk met een voorbeeld zullen karakteriseren. Zij geeft 
nl. het verband weer tussen ^ , k, n en p (waarbij \ . - np). Als 
3 van deze grootheden gegeven zijn, ligt de vierde vast. 
Vraag 1 ; In een aselecte steekproef van 100 aardappelen uit een 
grote partij blijkt 1 exemplaar ziek te zijn. Hoe groot is met betrouw-
baarheid 0,95 ten hoogste de fractie ziek in de partij? 
Antwoord; Bij k - 1 en <*•• = 0,05 is volgens de tabel de bovengrens 
voor A 4>7» Wij kunnen dus met betrouwbaarheid 0,95 beweren, dat 
de fractie ziek p ten hoogste A. /n of 4,7/100 = 0,047, d.i. bijna 
5/Oj bedraagt. DG fractie cA
 Van dit soort beweringen is onjuist. 
') De samenstellers van dit rapport (zie titelpag.) betuigen hierbij 
aan de heer C0RSTEN hun erkentelijkheid voor zijn bijdrage in de 
vorm van dit hoofdstuk. 
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Tabel 1. Bovengrenzen voor A , het verwachte aantal individuen met 
eigenschap À in een steekproef, hij k dergelijke individuen 
in de steekproef en hij oiibetrouwhaarheid a^ 










































0 ,50 ; 












































4 2 , 8 
43 ,9 
4 5 , 0 
46,1 
47 ,2 
4 8 , 3 
49 ,4 
Vraag 2% Als i n een s t e e k p r o e f 
0 ,95 i 0,975 ' 
3 ,0 ! 3,7 
4 ,7 : 5,6 
6 ,3 ; 7 ,2 
7 , 8 : 8 .8 
9 ,2 : 
10 ,5 i 
11 ,8 : 
13,1 i 
14 ,4 ; 
15 ,7 ; 
17 ,0 : 
18 ,2 : 
19 ,4 i 
20 ,7 i 
21 ,9 i 
23,1 ; 
24 ,3 : 
25 ,5 i 
26 ,7 ! 
27 ,9 j 
29,1 ! 
30 ,2 ; 
31 ,4 : 
32,6 ; 
33 ,8 i 
34 ,9 : 
36,1 ; 
37 ,2 : 
38 ,4 ; 
39 ,5 : 
40 ,7 ; 
4 1 , 8 ; 
4 3 , 0 : 
44 ,1 ; 
4 5 , 3 i 
4 6 , 4 : 
4 7 , 5 I 
48 ,7 : 
4 9 , 8 : 
50 ,9 : 
52,1 : 
van 200 s t u k s 1 
0 ,99 























3 6 , 8 
38,1 
3 9 , 3 
4 0 , 5 
4 1 , 8 
• 4 3 , 0 
; 4 4 , 2 
: 4 5 , 4 
; 4 6 , 6 
; 4 7 , 8 
: 4 9 , 0 
i 50 ,2 
: 51 ,4 
: 52 ,6 
: 5 3 , 8 
: 55 ,0 
: 56 ,2 












4 1 , 0 
4 7 , 2 
\ 53 ,3 
\ 59 ,4 















b l i jk t 
te zijn, hoe groot is dan ongeveer de betrouwbaarheid van de bewering, 
dat minder dan 1^ ziek is? 
Antwoord; Men heeft hier als bovengrens voor p 0,01 gesteld en dus 
voor A = np 200 x 0,01 = 2. Beschouwing van de tabel by k = 1 leert 
ons dat de betrouwbaarheid van een dergelijke bewering in de buurt van 
0,60 ligt. 
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Vraag 3' Hoeveel exemplaren in een steekproef van 500 stuks mogen 
er ten hoogste ziek zijn om met betrouwbaarheid 0,90 te kunnen garan-
deren, dat de fractie 7,iek ten hoogste 0,5^, d.i. 0,005 is? 
Antwoord; Aangezien de garantie de vorm p 0,005 aanneemt, luidt 
die voor >-- s >- < 500 x 0,005 = 2,5- Om bij ^ - c<* = 0,90 te 
kunnen garanderen, dat ^ < 2,5 is, Qag k, volgens de tabel, niet 
meer dan 0 zijn. Zodra er maar 1 exemplaar van de 500 ziek is, dan 
is bij deze betrouwbaarheid slechts te garanderend ^ < 3,9 ûus 
P <• 3J9/5°0 = 0,0078, d.w.z. minder dan 0,8% is ziek. 
Vraag 4 ; Hoe groot meet de steekproef omvang ten minste zijn om met 
betrouwbaarheid 0,99 te garanderen, dat minder dan 0,5$ van een 
partij ziek is, als men niet meer dan 2 zieke exemplaren toelaat? 
Antwoord s Bij k = 2 en 1 - ^ = 0,99 is de gegarandeerde bovengrens 
voor A = np gelijk aan 8,4. Opdat np = 8,4, als p = 0,005, moet 
n =» 8,4/0,005 = 1680 zijn. Zou men genoegen nemen met een betrouw-
baarheid 0,95 in d-it geval, dan moet n = 6,3/0,005 = 1260 moeten 
zijn. Vindt men bij deze steekproef omvang slechts 1 ziek exemplaar, 
dan is bij cA =0,05 cLe gegarandeerde bovengrens 4>7/l260 <= 0,0037« 
Men zou desgewenst een steekproef ook kunnen laten bestaan uit 
groepjes van b.v. 5 (aselect gekozen) individuen, terwijl men slechts 
vaststelt of de eigenschap A in zulk een groepje al of niet voor-
komt. Om ook nu beweringen te doen omtrent de fractie p in de partij, 
kan men weer steunen op de voorgaande beschouwingen. Er is echter 
het volgende verschilpunt. De elementen van de steekproef zijn in 
dit geval groepjes van b.v. 5 aardappelen. De fractie van dit soort 
steekproefelementen, dat de eigenschap A (het voorkomen van ziekte 
in een groepje van 5) bezit, is dan vijf maal zo groot als de in het 
voorgaande behandelde fractie. Het aantal van dit soort steekproef-
elementen dat de eigenschap A bezit, heeft, als ten minste 5 P ook 
nog steeds klein is (d.w.z» kleiner dan 0,1) eveneens een Poisson-
verdeling. Hiervan is de parameter -'- uiteraard gelijk aan het 
produkt van de fractie 5 P en het aantal van dit soort steekproef-
elementen. Is het aantal individuen in de steekproef n (en tevens 
een vijfvoud gemakshalve), dan is het aantal van dit soort steekproef-
elementen n/5« Dus de parameter ^ = 5 P< n/5 = np heeft tevens nog 
steeds dezelfde betekenis als bij de vroegere "beschouwingen. 
Laten vrij ter toelichting de volgende modificatie van vraag 1 
beschouwen: In 200 aselecte vijftallen uit een partij blijkt in een 
van deze vijftallen ziekte voor te komen. Hoe groot is met betrouw-
baarheid 0,95 ten hoogste de fractie ziek in de partij? 
Antwoord! Bij k •= 1 en <* = 0,05 is volgens de tabel de bovengrens 
voor '~ 4?7• Wij kunnen, ons de oude betekenis van *- herinnerend, 
met betrouwbaarheid 0,95 beweren, dat de fractie zieke individuen 
in de partij ten hoogste 4,7/1000 = 0,0047 bedraagt, üj hadden ook 
kunnen concluderen, dat de fractie zieke vijftallen (en dat is inder-
daad de primaire fractie bij deze probleemstelling) ten hoogste 
4,7/200 = 0,0235 is« 
Zouden vrij in 20 vijftallen 1 vijftal met ziekte hebben gevonden, 
dan kunnen wij de besproken methode niet toepassen. De bovengrens voor 
de fractie zieke vijftallen zou in de buurt van 0,2 terecht komen, 
hetgeen geen kleine fractie meer genoemd mag worden. Hier is dus het 
vinden van k zieke vijftallen (in een steekproef van 20 vijftallen) 
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niet meer gelijkwaardig met liet vinden van k zieke individuen (in 
een steekproef van 100 individuen). 
Probleem 2 
Stel dat er twee populaties zijn met onbekende, naar freer kleine 
fracties p.j en po van individuen met de eigenschap A. Gevraagd wordt 
aan de hand van het gevonden aantal individuen met deze eigenschap 
in evengrote steekproeven uit deze populatie, k^  en k2, te toetsen 
of p-| en p2 gelijk zijn, dan wel verschillen (en dus de een groter dan 
de ander)5 en wel met een voorafgestelde ohbetrouwbaarheidsdrempel 
c/, , d.i. een bovengrens voor de kans om tot een verschillend zijn van 
p., en j>2 "fce besluiten, terwijl dat in feite niet het geval is. 
Ook voor dit probleem hebben J. PRZYBOROWSKI en H. Tü/ILMSKI in 
Bioinetrika j>1_ (194O) 313-323 een oplossing gegeven. 
De oplossing komt neer op het volgende toetsingsprobleem s 
Stel, dat men k-| + k,-, keer met een munt gooit. Als men bij deze 
k^  4- k2 worpen, k.* maal kruis gooit (k-j is steeds de laagste van 
k-j en kp)} < -^an wordt gevraagd met ohbetrouwbaarheidsdrempel rA te 
toetsen of de munt zuiver is (kans -;> op kruis), dan wel of de munt 
onzuiver is. Dit is een overbekende toets. 
In tabel 2 worden in afhankelijkheid van de waarden van *A en 
van k. + k2 grenzen voor k.. opgegeven, zó dat als k^  kleiner of 
gelijk aan deze grens uitvalt, men besluit dat de munt onzuiver is 
en dus de fractie p., kleiner dan p 2 is. Valt k^  groter uit, dan kan 
niet tot onzuiverheid besloten worden en dus ook niet tot het ver-
schillend zijn van p. en pp. De streepjes duiden de gevallen aan, 
waarin het onmogelijk is tot een conclusie te komen (er wordt niet 
vaak genoeg met de munt geworpen). 
Voorbeeld; In steekproeven, elk ter grootte van 1000 stuks, uit twee 
partijen aardappelen vindt men resp. 7 en 2 zieke exemplaren. Kan 
men bij ohbetrouwbaarheidsdrempel 0,05 besluiten, dat de fracties 
ziek in de twee partijen verschillend zijn? 
Antwoord: In dit geval is k-j + k2 = 9 en k-] = 2 . Dus k^  is hoger 
dan in de tabel vermelde v/aarde 1 . Wij kunnen dus niet tot het ver-
schillend zijn van p-| en P2 besluiten. Wij zouden bij dezelfde onbe-
trouwbaarheidsdreripel wél tot de conclusie, dat p., en P2 verschillen, 
gekomen zijn, als de aantallen ziek 7 en 0 zouden zijn geweest. De 
aantallen 7 e n 1 zouden deze conclusie weer niet gewettigd hebben, 
tenzij men een onbetrouwbaarheiasdrempel 0,10 zou tolereren. 
Zou men in 5 maal zo grote steekproeven, dus van 5000 stuks, 
ook 5 maal zoveel zieke exemplaren, nl. 35 en 10 gevonden hebben, 
dan zou k-j = 10 zelfs nog beneden de met onbetrouwbaarheid fc,0l en 
k-j + k2 corresponderende waarde 13 liggen, en zou men met deze ge-
ringe onbetrouwbaarheid cesluiten, dat de fracties ziek verschillend 
zijn. 
In dit vorband is het van bijzonder belang een indruk te hebben 
van het onderscheidingsvermogen van genoemde toets, d.i. de kans om 
een verschil in de fracties p-j en P2 aan te wijzen, als daar inderdaad 
sprake van is. 
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Tabel 2. Hougste waarden van k1, de kleinste van twee aantallen individuen k-| en k? met de eigenschap A in 
steekproeven alt twee populaties die bij onbetpcuwbaarheidsdrempel X en in afhankelijkheid van 
k-| en k'i, nog leiden tot ce conclusie : p i ^ ^ ?2 • 
k-| + k'2'-
X 
C,20 10 0,05 
k1 • k 2 






















































































































































































































































































































































































































Het is duidelijk, dat deze kans zal afhangen van de mate van ver-
schillend zijn van p., en p0, hetgeen zal worden uitgedrukt door de 
verhouding P2/P-1 • Voorts blijkt deze kans, behalve van de in de toets 
gebruikte onbetrouwbaarheidsdrenpel af te hangen van de som van de 
gemiddeld verwachte aantallen net de eigenschap A in de twee steek-
proeven, d.i. dus van n p-| + n Pp = "• <] + ?v 2* 
Tabel 3 is weer afkomstig van PRZYB0R0W3KI en WILENSKI (Biome-
trika 1940). 
Tabel 3« Onderscheidingsvermogen van. de toets op verschillen tussen 
kleine fracties p-j en P2 in afhankelijkheid van P2/P-1 , van 
n(p1 + P2) - ~" 1 + ''- 2 e n v a n -^e ohbetrouwbaarheids-
drerapel LA- . 
&. = 0,10 
<* = 0,05 








































































































































Yfij constateren hier weer het algemene verschijnsel dat het onder-
scheidingsvermogen toeneemt als ook de onbetrouwbaarheidsdrempel 
toenop.ïïit, als de steekproef omvang (en dus -*• . + ''• „). toeneemt en 
a l s h e t 'Vöx-öoiiil (in. d i t govul . P Q / P - I ) bueueemt # "~ 
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Ter toelichting kunnen vrij ons afvragen hoe groot de steekproef 
zou moeten zijn on net kans 0,90 partijen met fracties 0,1$ en 0,4% 
ziek, net een toets "bij onbotrouwbaarheidsdrempel 0,05, va^ elkaar 
te onderscheiden. In dit geval is P2/p- = 4 en om het gewenste onder-
scheidingsvemogen te halen, zou \ , + X
 2 = 3^ moeten zijn. Nu is, 
zoals reeds eerder aangegeven, **-| + " 2 ~ n^-\ ~ nP2 ~ n(Pi + P2)» 
Hier is p1 + p„ = 0,001 + 0,004 = 0,005. Derhalve zou n gelijk aan 
30/0,005 = 6006 moeten zijn. Uit elk van heide partijen zou dus een 
steekproef van 6000 stuks getrokken moeten worden. Zou men in plaats 
daarvan "slechts"_een steekproef van 1000 uit elke partij hanteren, 
dan zou '- 1 + '•  ,? gelijk zijn aan 1000 x 0,005 •= 5? en zou dus de 
kans om een verschil te ontdekken met de 'beschreven toets en de ge-
kozen onbetrouwbaarheidsdrempel, gelijk zijn aan 0,10, hetgeen beslist 
gering genoemd mag worden. 
Hebben vrij tot dusverre het onderscheiden van de kansen p^ en p„ 
beschouwd met "behulp van twee steekproeven van gelijke omvang, men 
zou zich ook kunnen indenken dat uit de twee te onderzoeken popula-
ties, 1 en 2 genaamd, ook verschillend grote steekproeven ni. met 
omvang n^ en n ? getrokken worden. Als nu de aantallen individuen met 
de eigenschap A in die steekproeven resp. k^  en k2 zijn, dan kan men 
zich afvragen, hoe nu getoetst kan worden of p., = p2, dan wel p^ en 
P2 verschillend zijn. 
Voor dit geval heeft P.B. PATNAIK in Sankhyä î± (1954) 187-202 
aangegeven, dat de vraag kan worden vervangen door de volgendes 
Stel dat men k-| + k2 maal met een munt gooit en daarbij k-] keer kruis. 
Gevraagd wordt te toetsen of de kans op kruis gooien gelijk is aan 
n-|/(n-| + n 2 ) , dan wel daarvan verschilt. 
Wij zien dat in het bijzondere geval, dat n-j = n2, het er op neer 
komt te toetsen of de kans op kruis -g is, waarmede vrij de reeds be-
sproken toets terugvinden. 
Om de toets te kunnen uitvoeren moeten vrij beschikken over twee 
mogelijke v/aarden van k-j (k-j is nu niet meer de kleinste van k-j en k2, 
maar het aantal behorende bij populatie 1), die wij met k en k zullen 
aanduiden en die zullen afhangen van de gekozen onbetrouwbaarheids-
drempel & en van de verhouding der steekproef grootten n-j en n2-
Als wij een k vinden, die kleiner of gelijk is aan het lagere getal 
k of die gelijk of liog«r is dan het hogere getal k, dan zal de toets 
leiden tot de conclusies er is verschil tussen p| en p2. Valt echter 
ssen k en k in, dan zal niet tot verschilli 
n worden geconcludeerd. 
Tabel 4 is uit PATNAIK's artikel afkomstig. 
k.. tu hillend zijn van p. en p 
kunne
Hebben wij dus uit één partij aardappelen een steekproef van 1000 
stuks getrokken en uit een andere een van 2000 stuks, en daarin resp. 
1 en 9 zieke exemplaren aangetroffen, dan loopt de beantwoording van 
de vraag of de fracties ziek verschillend zijn als volgt. De grootste 
steekproef is uit de tweede partij getrokken en deze wordt dus aange-
duid met het symbool 1. Wij zien n-j/n2 = 2, k. + k? = 1 + 9 = 10 e*i 
k^  e 9« Toetsing bij onbetrouwbaarheid 0,05 leert ons dat deze 9 tussen 
k = 3 en ïc = 10 valt, en vrij kunnen dus niet tot verschillend zijn der 
fracties besluiten. Dit zou evenmin het geval zijn geweest bij een toets 
met onbetrouwbaarheid 0,10. Zouden de aantallen niet 1 resp. 9 zijn-
geweest maar 0, 10 of 10, 0 of 9, 1 of 8, 2 of 7, 3 of 6, 4, dan zou-
den vrij bij onbetrouwbaarheid 0,10 wel tot verschil tussen p> en p 2 
hebben besloten. Bij een toets met onbetrouwbaarheid 0,05 zou het 
laatste geval, 6, 4? niet tot die conclusie leiden. 
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Tabel 4« Waarden k en k van k^ , h e t a a n t a l i n d i v i d u e n raet e igenschap 
A i n een s t e e k p r o e f riet omvang n* u i t een p o p u l a t i e , zo da t 
een waarde van k-, :'": k_ of ^ k ? "bij ohbet rouwbaarheidsdrern-
p e l ^ en i n afhankel i jkheid van k-| + k2 (k„ = a a n t a l i n -
d i v i d u e n n e t e igenschap A i n een s t e e k p r o e f met omvang n2 
u i t een tweede p o p u l a t i e ) en i n afhankel i jkheid van n ^ / ^ j 
l e i d t t o t de c o n c l u s i e da t p en p v e r s c h i l l e n d zijn 
C* = 0 ,10 
n . / n , 
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De hiernavolgende afbeeldingen hebben resp. betrekking op: 
1 t/m 1 0 : Vereinigte Saatzuchten Ebstorf (particulier kweekbedrijf) 
11 t/m 1 8 : Pflantzenschutz-amt Hannover 
19 t/m 2 8 : Een pootgoedbedrijf in Friesland 
Afb. 1. Kassencomplex voor de opkweek van 
plantjes. De kassen kunnen luisdicht worden 
gehouden. De ventilatie geschiedt door schoor-
stenen, voorzien van luisdicht gaas. 
Afb. 2. Controlecultuur van planten, bestemd 
voor eigen uitgangsmateriaal. De potjes zijn hier ,. ^ ^^-_ „• ^ 
op de grond geplaatst; men meent dat de be- *~ j^^fTf-l^^''TZB 
oordeling dan beter kan plaatsvinden. •'-—-— ' JtL ! i i,, — 
Afb. 3. Opkweek van de toetsplanten ACr De 
blaadjes zijn thans goed voor de afwrijftoets. De 
planten bevatten X-virus, zodat op deze blaadjes 
alleen Y- en A-virus kunnen worden aangetoond. 
Afb. 4. Het vervaardigen van perssap van plan-
ten uit de kas (afb. 2) voor de blaadjestoets (met 
perstang). Van elke plant afzonderlijk bevinden 
zich een aantal vers geplukte blaadjes in een 
vakje van de kistjes. Iedere druppel in een vakje 
van de schotel is afkomstig van de blaadjes van 
één plant. 
Afb. 5. Het uitwrijven van het sap op de A r 
blaadjes (geplukt uit de kas van afb. 3). Het 
reageerbuisje op de schotel bevat carborundum-
poeder, waarvan vóór het wrijven een weinig op 
de blaadjes wordt gestrooid. 
Afb. 6. De geïnfecteerde blaadjes worden in 
dozen, bedekt met een glasplaat, onder TL-licht 
** geplaatst gedurende minstens tien dagen (10 x 24 
uur). 
Afb. 7. Voor het vervaardigen van perssap ten 
behoeve van de serologische (precipitatie) reactie 
wordt van roterende persen gebruik gemaakt. Het ^ 
sap wordt opgevangen in kleine glazen buisjes 
(in ieder buisje sap van één plantje). 
Afb. 8. Centrifuge. De buisjes (in de blokken) 
-4- worden gedurende ca. 20 minuten gecentrifugeerd 
bij 6000 toeren per minuut. 
Afb. 9. Serologische reactie. Met steekpipet 
worden van het heldere sap, dat door centrifu-
geren is geklaard, twee druppels uit het buisje 
op een objectglaasje vermengd met 1 druppel 
serum. Men voert tegelijk op één objectglaasje de 
reactie tegen X- (links) en Y-virus (rechts) uit. 
De reacties worden later onder een microscoop 
(80 x) bij donkerveldbelichting waargenomen. 
WÈ* 
Afb. 10. Dezelfde precipitatie-methode (Neder-
land heeft een andere methodiek) wordt uitge-
voerd op een vermeerderingsbedrijf van uitgangs-
materiaal in Oost-Duitsland. Centrifuge op de 
achtergrond. 
Afb. 11. Hal van het kassencomplex in Han-
nover. Aan weerszijden bevinden zich kassen. Op 
•<• de achtergrond een grondstomer en een vracht-
wagen voor de aanvoer van grond ten behoeve 
van de vulling van de potjes. 
Afb. 12. Kassen ter rechterzijde van het kassen-
complex. Voor ventilatie luisdichte schoorstenen 
(met ventilator) op het dak en ramen in de zij-
kanten, voorzien van luisdicht gaas. 
*j^r*M 
•p-r 
f • " ' ^ A f b - 1 3 ; Detailopname van de ramen, voorzien 
!.. ^ . . .» 'J v a n W i c h t gaas, in de zijden van de kassen. 
•=. JsBS^Bf r f M 
Afb. 14. Detailopname van een schoorsteen op 
de nok. Er is luisdicht gaas ter hoogte van de 
kasramen. Aan de achterzijde bevindt zich een ** 
ventilator. 
Afb. 15. Interieur van het kassencomplex. De 
monsters voor nacontrole zijn niet groot (100 
-<• knollen). Hiervan worden 50 plantjes serologisch 
en 50 plantjes volgens de blaaoljestoets onder-
zocht. 
Afb. 16. Het vullen van de potjes met grond-




Afb. 17. Het uitpersen van de blaadjes. In tegenstelling met de 
werkwijze in Ebstorf wordt hier zowel voor de blaadjestoets als 
voor de serologische reactie tegelijk sap gewonnen. 
Afb. 18. Cellen voor forcering van de kieming. De monsters 
worden in poterkistjes in de cel geplaatst. Daarna wordt 
100 cc Rindite per kubieke meter celinhoud toegevoegd. De 
monsters blijven in de cellen tot de kieming is begonnen. 
De niet-kiemende monsters worden nogmaals behandeld. 
Afb. 19. Eenvoudige kas voor de opkweek van 
plantjes. 
A 
Afb. 20. Cellen voor het forceren van de kieming (links) en voor 
het verkurken en voorkiemen na de forcering (rechts). De forcering 
heeft plaats in bu^en (deze bevinden zich thans in en op de cellen). 
Afb. 21. Overzicht van de kas met opgroeiende plantjes. 
De TL-verlichting dient hoofdzakelijk voor verbetering van 
de visuele beoordeling op donkere dagen. 
Afb. 23. Het broezen van de zich ontwikkelen-
de plantjes. 
Afb. 22. Opkomst van de plantjes. De potjes 
-^ waarin nog geen opkomst is bereikt, blijven nog 
enige dagen onder de zakken. 
K$']3^' 
A f b . 24 . Monster van een verdachte partij van 1500 plantjes. A f b . 2 5 . Detailfoto uit de partij (van afb. 24) . Er is een plant 
zichtbaar met symptomen van nieuw Y-virus. 
A f b . 26 . Het persen van de blaadjes voor de 
serologische reactie met een seriepers. De blaadjes 
van " 0 planten (" x 10) bevinden zich voor 
iedere plant afzonderlijk in een hokje van de 
metalen bak. 
A f b . 27 . De uitgeperste vloeistof van v p lanten bevindt zich 
in de ui thol l ingen van het blok en een druppel wordt met 
een glazen staafje bij een druppel serum gebracht, die zich 
reeds op de bodem van een petrischaal bevindt. 
A f b . 2 8 . In het petrischaaltje worden de reacties 
onder de microscoop beoordeeld. 
